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ÍFRVICIO PARTICULAR 
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D I A R I O D E I j fK M A R I I N A 
D E HOY 
Madrid, A b r i l 22. 
REFORMA D E L CONCORDATO 
Se activan las neg-ociaciones para la 
reforma del Concordato, menudeándo-
se con ta l motivo las conferencias en-
tre el Gobierno y el Nuncio de S. S. 
Pío X . 
E l señor Caríalejas afirma que está 
dispuesto á mantener en el asunto el 
criterio radical que siempre ha sus-
tentado. 
CIERRE D E L A S TABERNAS 
E l Ministerio de la Gobernación ha 
dispuesto que cese el cierre de las ta-
bernas en domingo, decretado por el 
señor Lacierva en la épooa de mando 
de los conservadores. 
Coméntase esta disposición en el 
sentido de que se trata de un halago 
politice á los industriales, que puede 
influir grandemente en! el éxito de las 
próximas elecciones para diputados á 
Cortes. 
L A CRUZ L A U R E A D A 
En juicio contradictorio, se ha con-
cedido la Cruz laureada de San Fer-
rando aJ capellán del bata l lón de Las 
Navas don Jesús Moreno—héroe de la 
guerra de Marruecos-—que el 27 de 
Julio, habiendo quedado fuera de 
combate la oficialidad, se puso al fren-
te de los soldados, con los cueles Uegó 
hasta una posición estratégica de los 
n toros en el Gunigii . 
ACTUALIDADES 
Dice E l Tiempo que en Cuba se leen 
más magazines que revistas madrile-
ñas. 
¿ A qué-no dice lo mismo Pote? 
¡ Sólo del Nuevo Mundo vend'; tres 
mil ejemplares el célebre librero! 
Parécenos que el colega americani-
zante está más enterado de las cosas 
de los yankees que de las de su propia 
tierra. 
Una comisión de dependientes espa-
ñoles ha ido á dar las gracias á E l 
Tiempo por su campaña ¡á favor del 
cierre á las seis. 
O esos dependientes no saben para 
quién trabajan, ó E l Tiempo es más 
hispanizante que nosotros. 
La conferencia celebrada entre Eva-
risto Estcuoz y un redactor de La Dis-
cusión, que ayer publicó este colega, 
no tiene importancia alguna, porque 
claro está que Estenoz no se iba á rat i -
ficar en sus amenazas á los blancos 
precisamente en el momento que el 
cielo se encapotaba, y el Gobierno pa-
recía dispuesto á proceder con ener-
gía. 
Pero lo que sí es muy significativo. 
es el resumen de dicha intervieu que 
, 
el colega conservador publicó á la ca-
beza de la misma: 
Hablando con Evaristo Estenoz.—No 
hay ta l lucha de razas.— Organiza-
ción política y electoral.—Ardides 
del Gobierno.—Aparatos militares 
con fines políticos y administrati-
vos. "—Miedo al voto.—La paz no 
se al terará .— Necesidad de gran-
des reformas sociales.— Requeri-
miento á la alta intelectualidad cu-
bana. 
Leído eso no creemos que sea nece-
sario preguntar quién alienta á los ne. 
gros iy los excita contra los blancos. 
(Ni con qué f i n . 
Y ahora también se da rán cuenta 
aOgunos amigos nuestros de por qué 
siendo el DIARIO un periódico <ie or-
den, no simpatiza con el ipartido que 
aquí se llama coneervador.' 
(Precisamente porque el DIARIO DS 
LA MARINA es un periódico de orden 
y de doctrinas verdaderamente; con-
servadoras; no puede estar al lado 
de un partido que, por lo que se . ve. 
todos los medios, hasta ios que pueden 
provocar una guerra de razas en el 
país, encuentra 'buenos para llegar 
al poder ó por lo menos, para derro-
car á sus adversarios. 
N i los elementos intedectuales, ni 
las fuerzas productoras, n i los mayo-
res contritouyentes pueden estar, si?i 
suicidarse, al lado de un partido po-
lítico que de esa manera se conduce. ) 
a 
E l señor Cónsul General de España 
en la Habana ha tenido el acierto de 
dir ig i r á los españoles residentes en 
esta provincia, la Circular que á con-
t inuación reproducimos: 
Desde que tuve la honra de ser de-
signado por el Gobierno <le S. M. para 
desempeñar el cargo de Cónsul de 
España en esta capital, sentí honda 
alegría y satisfacción, porque el ta l 
nombramiento venía á llenar una de 
mis más caras ilusiones .por saber de 
antemano los sentimientos . de amor 
patrio que existían entre los indiv i -
duos d-e esta dignísima colonia. 
Desde que estoy al frente de este 
Consulado he venido observando paso 
á paso la conducta de mis queridos 
connacionales, tanto en el orden eco-
nómico como en el social, y á fe que 
no titubeo en deciros que me siento 
orgulloso de estar entre vosotros. 
He tenido ocasión de ver el núme-
ro respetable <le españoles acogidos á 
nuestra honrosa enseña, que regocija 
al que como yo ve sus nombres estam-
pados en los Registros de Ciudadanía . 
Y. si á esto agregamos que por perso-
nalidades de relieve de nuestra colo-
nia parece ser que hay aun buen nú-
mero de españoles que, unos por cau-
sas ajenas á su voluntad, y otros por 
el temor á los recargos que previenen 
los aranceles consulares vigentes, han 
dejado de inscribirse en este Consula-
do ¿ qué efecto no causarán en la colo-
nia los que se encuentran en estas con-
diciones? 
A que desaparezca este vacío tien-
den todos mis esfuerzos y al efecto 
procuro hacerles presente que acudan 
todos sin excepción de categorías á 
inscribirse sin temor á ese recargo, 
pues en el ánimo del que suscribe es-
tá, al ser posible, que todos, absoluta-
mente todos, tengan inscritos sus nom-
bres en los Registros de esta Cancille-
ría, para en su día poder dar cuenta 
á la superioridad de la importancia 
del número de españoles aquí residen-
tes y que figuran en el Registro de es-
pañoles como tales. 
También es de suma importancia 
que tanto los Centros y Sociedades, 
como los dueños de establecimientos, 
hagan saber á nuestros compatriotas 
recién llegados á estas playas la con-
veniencia de que se inscriban en el 
Consulado, toda vez que la inscrip-
ción lleva aparejada los derechos co-
rrespondientes, y muy especialmente 
para los emigrantes que necesitan 
más que ningún otro tener en regla 
su cédula de nacionalidad, para aco-
gerse á la Ley de Emigración, por la 
que tienen derecho al cincuenta por 
ciento de rebaja en el pasaje, den-
tro del veinte por ciento del total de 
emigrantes que aporte cada vapor; y 
aunque mis deseos son los de apoyar 
á la clase trabajadora, me veo cohibi-
do las más de las veces, á darles faci-
lidades, por la falta de la cédula co-
rrespondiente. 
Para conseguirlo, ruego encarecida-
mente á la Colonia Española de este 
distrito Consular, me ayude en los de-
seos que acabo de exponer, aconsejan-
do á todos nuestros compatriotas lle-
nen los requisitos indispensables, para 
que la acción del Consulado en todos 
los casos, sea labor fructífera, redun-
dando en beneficio de todos. 
. Así lo espera de todos, vuestro 
Cónsul. 
P. Cavamlles. 
Las manifestaciones que hace el se-
ñor Cónsul en la precedente Circular 
no pueden ser más razonables y opor-
tunas, siendo como son tantos los es-
pañoles residentes en Cuba, que, bi^n 
por desidia ó por otras causas, no aje 
han inscrito todavía en los Registros 
de Ciudadanía. Y como sin estar ins-
criptos en el respectivo Consulado, no 
pueden aspirar esos españoles á que 
se les proteja y se les atienda cuando 
necesiten acudir al representante ó á 
los representantes de su Nación, es 
conveniente que se les haga ver las 
ventajas que puede reportarles el fi-
gurar en las listas de aquél . 
Por esto aplaudimos la iniciativa 
del Sr. Cavanilles, y nos permitimos 
también recomendarla á la Colonia 
Española para que, á su vez, excite á 
los compatriotas establecidos en la 
Isla que todavía no se hayan inscri-
to en los Consulados como ta l ciuda-
danos españoles, lo hagan sin más ex-
citaciones, á fin de que, en su día, ten-
gan derecho á acogerse á los benefi-
cios que otorga la carta de ciuda-
danía. 
EN CONTESTACION 
" S i os veis obligados á empeñar una 
discusión, haced las mayores concesio-
nes posibles," dice Lubbock. en " E l 
empleo de la Vid ; i . ' " 
Y mi amigo y Qoajpañfiro-pn la pren-
sa el señor Jonquíu .U-amburu, sé 
arma de «se consejo para contestar, en 
el " B a t u r r i l l o " de la edición de la tar-
de del DIARIO del JÍ6, lo que sobre sus 
evoluciones políticas digo en suum 
cuique. 
Quien sabe. así. hacerse acompañar 
on <A campo de los debfl-tes de la inte-
iigencia. no tiene por qué considerarse 
"muerto y pulverizado." por mor de 
una iiiipuu.^ión más ó menos jus t i f i -
cada. Esto sin contar que de n ingún 
modo, y de olio -me .feliciLO. puede eau-
pa|Ms|Í ipeii i i i i ieici t is 
* ^— : ======================== 
% Esto se consigne nsando los prodneíos de SI V A 
| C R E M A , L E C H E , AQUfl D E 
r ^ B E - L L E Z f l D E RAMfl Y P O L -
| | V O S . Qui tan arrugas , pe-
f e a s , granos , roemchas, gra-
| s a s y espinillas. 
>̂ I>e venta en todas las Sederías y 
j-fr Farmacias. Asrcncia: edificio del B A N -





L o s v i n o s y l i c o r e s m á s e x q u i s i t o s y t o d o c u a n t o se d e -
e n e l r a m o de v í v e r e s finos y c o r r i e n t e s , m e r c a n c í a f r e s -
d e p r i m e r a c a l i d a d , c o n peso e x a c t o y p r e c i o s de L o n j a . 
P i d a n u e s t r o c a t á l o g o 
B U 8 T I L L O Y SOBRINO. 
C1173 
7 8 , GALIANO 7 8 . 
m i s m a , confecc i ó n a, -
I T M E S C O S . 
L A F L O R C U B A J S ' Á , 
G a l l a n o 9fí9 e s q u i n a d 
Sa/n J o s é , es l a c a s a pre~ 
d i l e c t a de todas l a s f a -
m i l i a s p o r los e x q n i s i -
— tos T Í T L A D O S que Ja 
- C U A R J U S T A CIGSCS de H E L A D O S y I ¿ E -
8877 alt 12-13 
4-19 
A G A R R A D E R A S 
- - M A N E C I L L A S --
01146 
P a r a p o r t a p a q u e t e s , d e m a d e r a 
y a l a m b r e c o b r i z a d o , r e a l i z a m o s 
á 5 pesos p l a t a e l m i l l a r . 
A n t i g a y C o m p a ñ í a , O b i s p o 29, 
Alt 8-15 
A ^ ^ ^ ^ 
A n a l i z a d a p : r l a J u n t a Superior de 
Sanidad de l a R e p ú b l i c a de Cuba, 
Y con los mejores CERTIFICADOS de 
Eminencias M é d i c a s del p a í s . 
- - - e l mejor - - -
a l i m e n t o p a r a 
PANTERA 
^ARCA-REGISTRADA 
SOMETIDOS A U N 
REGIMEN LACTEO 
JUNTA SUPERIOR DE SANIDAD 
LABORATORIO DE LA ISLA DE CUBA 
Sección de Química General 
Análisis Núm. 7845. 
E l Químico Jefe de la Sección de Quími-
ca, del Laboratorio de la Isla do Cuba, 
CKRTIFICA: 
Que la muestra de leche marcada con el 
Núm. 7-3019 por la Oficina de San*dad de-
positada con el Núm. 7845 por el Sr. Jefe 
del Daspacho de Sanidad, contiene: 
Densidad 1.031 
Agua 3.696 X 100 
Extracte. 1.304 X 100 
Manteca 310X100 
Lactosa 331 : 100 
Protóidos 509 X 100 
Sales 064X 100 
Xo contiene sustancias extrañas á su 
composición. 
E s una mueptra de leche buena. 
Mcds iporiates gara la Bepiica fle Cilia: 
B Ó N I N G Y 
Mercaderes núm. 7. Teléfono núm. 349, 
• • • • H A B A N f l • e • • 
V • W 'W w w 
U n en H e se yei le ; 
Bestoy y Otiieguy, O'RriUy 22. 
EecaJt y Laurrieta, Obispo 4. 
Pa-nadem y Víveres "Santo Do. 
min^o, Obispo 22. 
" L a Viña," Rema 21. 
"Progreso del País," Galiano 78. 
" E l Bombero," Galiano 120. 
" E l Braco Fuerte," Oaliano 132. 
J . M. Angel, Aoosta y Oompostela. 
Ramón, P. Ckmrólez, Lealtad y Vír-
tndes. 
c al t 
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sar esa mnerte y pulverización, lo que 
es honroso y satisfactorio para Aratn-
l>nru, según él confiesa. Y esa contra-
dicción -hace inofensiva, para mí, la 
acritud que Aramburu imprime á las 
palabras con que teje m i nombre. No 
41̂ 0, en mi libro, que él se crea sabio, 
oráculo, etc.; sino que por ta l 5o han 
tomado tos que le consultan. Y no creo 
haber incurrido en ninguna onornu-
dad, cuando el mismo Aramburu dice : 
" n i de la apariencia -del sabio he sabi-
do sacar provecho en la vida.'1 
So hay motivo, pues^ para que se 
manifieste irónico; haciéndome apare-
cer celoso, "porque no acuden á mí, 
esos admiradores suyos, para que me 
levanten estatuas y me den celebridad 
mundial. Imperdonable injusticia de 
mi amigo Aramburu: empeñado en 
despojarme de la suerte de que "loa 
mendaces no hayan tratado de calum-
niarme imputándome esa sab idur ía , " 
según la frase de Sócrates, y de la que 
ostoy ayuno," según otra frase del sa-
lí.io anónimo que se guarda EN La Lu-
cha, para el uso exclusivo de la defen-
sa del director de aquel periódico. 
Tan es cierto que me repugnan esas 
demostraciones apotcósicas que el ami-
go Aramburu tiene la bondad de ofre-
cerme, que desde hace rato me he pre-
cavido contra ellas, reservándome has-
ta de hacer m i nombre conocido por 
los trabajos que en periódicos y libros 
vengo publicando, desde hace treintk 
v tantos años. Y he tenido épocas, como 
desde 1880 á 1884, en Cienfuegos. en 
que escribía en tres periódicos diarios 
—La Opinión, E l Boletín y el Diario 
de Cienfuegos—; dir igía E l Liceo, se-
manario; colahoraba en otras revistas, 
como E l Pensamiento, de Nicanor A . 
(ionzález, y era corresponsal de E l 
Triunfo, de* la Habana. Y logré man-
tenerme casi anónimo hasta 1888, que 
fundé E l Amigo del Pueblo. Porque 
de ta l modo me he sentido vencido por 
el temor á esa celebridad, que me he 
excusado de escribir para determina-
dos periódicos que mantienen entre 
nosotros el ehampionato universal del 
bombo y del autobombo; y á los cuales 
so deben muchas popularidades apó-
crifas en todos los órdenes de la vida 
social. 
Ya ve Aramburu que más acertado 
habría aparecido calificándome de im-
bécil por inadaptable, que de pedante! 
Y dice Aramburu que tendría que 
escribir otro folleto para contestar pá-
rrafo por pá r ra fo al mío. Yo le invi-
to á que lo escriba. Que se aproveche 
de sus ventajas de escritor talentoso, 
fácil y fecundo, para ver si así logra 
lo que no ha logrado, en absoluto, con 
su "Ba tn r r iUo . " 
Se dará , entonces, cuenta, de que no 
es razonaaniento que convence decir 
que era enemigo de da Central Autono-
mista, y defendía aquella doctrina; 
que dijo pestes y atacó á los alborota-
dores de Pumio y Lajas, cuando acu-
saba de temerosos y pusilánimes 'á los 
que le concedían importancia; que te-
nía miedo á la guerra y á las revolu-
ciones, y tildaba de cobardes y man-
daba que se metieran debajo do las 
onaguas de las mujeres los que pro-
cura'ban evitarlas; y de que no pare-
ce serio que me mande á buscar las co-
hicciones de sus periódicos La Luz y 
El Criollo, para que me convenza de 
ia verdad de su dicho, cuando, preci-
samente, de esas colecciones he repro-
ducido los trabajos que aparecen en mi 
folleto, y que Aramburu no ha podido 
destruir. 
Cierto que no soy general y que fui 
sólo emigrado; pero no es cierto que 
éstos "hayan sido los sabrosos en 
aquellos días, 'porque n i peleaban ni te-
mían, y que roncaban á pierna suelta 
bajo la bandera estrellada:" aunque 
se lamente de no haber disfrutado de 
aqueíla sabrosura, " á causa de tener 
sus padres y siete hijos, que sin 
Aramburu. se morían de hambre en el 
barracón de los reconcentrados." 
No eé yo lo que hayan sentido ó go-
zado los demás emigrados. En lo que 
hace á mí, no está del todo equivocado 
Aramburu: al miedo debo el haber si-
do de los primeros que fueron á refu-
giarse bajo la bandera estrellada. En 
20 de Enero de 1896, antes de que aso-
mara por el 3Iorro el hocico la fiera, 
arranqué con mi señora, una niña de 
dos años y un niño de un mes, dejan-
do en manos del joven ViWaverde una 
empresa periodística que me represen-
taba una fortuna de $25.000, y aban-
donado un hogar que «hacía apenas 
cuatro años había levantado. 
•Sin embargo, aquel miedo no mo im-
pidió que el 20 de Febrero, el 11 de 
Marzo y el 23 de Mayo siguientes, vol-
viera á la Habana, y que trajera co-
misiones del Partido Revolucionario. 
Y de nada me hubiera servido el miedo 
en 26 de Mayo de 1896, y habría caí-
do en manos del celador Quiñones, si 
el noble gallego, entonces empleado en 
la imprenta de La Discusión, Jesús 
Bouza, hoy gerente de la casa "Ram-
bla y Bouza," no me telefonea al hotel 
"Roma," entonces del señor Receo,.ó 
Reppo, donde me hospedaba. Y gra-
cias también, á mi pasa-porte de Wash. 
ington y á que el general Lee me acom-
pañó hasta el vapor, pude salir de Cu-
ba sin un grave percance y resuelto 
á no poner más en ensayo mi cobardía 
temeraria. ¿ P a r a qué agregar aquí que 
aquella denuncia á 'los esbirros españo-
les, que tan cara pudo resultarme, se 
la debí á un cubano que actualmente 
desempeña un puesto en la carrera di -
plomática f 
De las sabrosuras que tuve en l a 
emigración responde una serie de acon-
tecimientos que n i es propio n i sería 
posible referir en este caso. 
Que yo no peleaba n i tenía, dice 
Aramburu. De lo primero, es verfad: 
no era, tampoco, la misión de los que 
buscaban refugio al miedo, i r á pe-
lear. De lo segundo: si ha querido, co-
mo parece decir, que yo era una carga 
para la delegación, se ha equivocado 
de lleno. Aunque con modesta posi-
ción y teniendo que ayudar á mi seño-
ra madre y á dos hermanos, más po-
bres que yo, cargados de familia, que 
habían huido á Méjico, concurría con 
mi modesto óbolo para que los que en 
los campos de batalla estaban majá-
scando ó peleando, con mi miedo y ei 
üc/í)tros, más miedosos que yo, pudie-
ran mantener la contienda y dar ú co-
nocer al mundo sus bravuras. 
Desde que entramos en la Gran Re-
pública empezaron los compromisos 
patrióticos. Aun conservo algunos pa-
peles que dicen algo. En New Yoí^ , 
mis hijos, m i esposa y yo, contribuía-
mos, todos 'los meses, al club Oscar Pr i -
mellcs, con dos pesos respectivamente. 
Y á nombre de unos y otros, atendía-
mos á todos los casos extraordinarios, 
que solían hacerse crónicos. Allá van 
dos ejemplos. Primero: "No. 8.—New-
York, Nov. 4 de 1896.—Imporiers' 
and traders National Bank of New-
York.—Pay to the order of B. J . Gue-
rra one thounsand dollars.—$1.000.— 
Hilario C. B r i t o . " Y al doreo: "Pay 
I'henix Naitional Bank of order.—B. 
J", Guerra." Segundo: "No. 95 Dele-
gación de la República de Cuba.—New-
York.—Redo, del Cdno. Wilfredo B r i -
to—un niño de ocho meses—vein-te pe-
sos para "la causa de Cuba, ( f ) T. Es-
trada Palma, Agosto 14 de 1896. En el 
cheque que dejo reproducido, bajo la 
cantidad con letra dice: "Para la cau-
sa de Cuba." 
Y cuando en Diciembre de 1897, nos 
rofugiábamos en la Florida, huyendo á 
la crudeza del invierno, escribí al Pre-
sidente del club "Oscar Primelles" d i -
ciéndolc que en Tampa continuaría 
contribuyendo al sostenimiento del 
ideal, en el club "Federico de la To-
r re . " He aquí un párrafo de la contes-
tación á mi carta: "Con pena pierde 
este club un «ocio tan valioso y gene-
r<»so como Ufít«d. y me apresuro á ex-
presarle mi gratitud por su constante 
apoyo á nuestra obra humanitaria y 
patriótica. Como indica, á fines de D i -
ciembre (la carta tiene fecha 22 de es-
te mes), tendremos la pena de darle 
baja en este club, pero siempre cuente 
con el aprecio y amistad de s. s. s. y co-
rreligionario. IT. Lincoln d-r. Zayas." 
Ya ve Aramburu que no fui un pa-
rásilo en la emigración. 
Y puesto que mi amigo ha influido 
en que se dé el fenómeno de traer yo 
mi personalidad á pleito, siquiera no 
sea más, experimentalmente, que en 
forma de conciencia, según 'la describe 
Fouillée, séame permitido agregar que 
de vuelta, en 1899, en esta capital, cre-
yendo que debíamos á hacer buena 
nuestra labor de revolucionarios, man-
teniendo nuestra nacionalidad dentro 
del trabajo y el orden, y creeyndo que 
el cubano tiene una fuerza secular per-
cida con el comercio en manos de ex-
tranjeros, me alejé de toda relación 
con la prensa y con la política, y cons-
ti tuí una sociedad mercantil, dedicada 
á varios giros d d comercio, al por ma-
yor y al detalle. Alentaba la esperanza 
de que mis paisanos acudirían allí al 
cambio de ropíprocos beneficios. Y en 
efecto: aprovechándose de mis condi-
ciones de comerciante improvisado y 
de patriota engañado, todavía con la 
nostalgia del septentrión, me asalta-
ron el crédito y me hicieron cerrar; 
bien dejándome en la memoria, para 
recuerdo, y en los libros, para expe-
riencia, sus acciones de honorables 
compatriotas y sus nombres de exce-
lentes ciudadanos. 
Y no hay para qué aüudir á los que 
me daban el moralisimo consejo de que 
me aprovechara de las apariencias de 
la casa, asegurara las mercaderías y 
liquidara.'1 
Y si en aquel ambiente y4 con aque-
llos ejemplos no me hubiera dado cuen-
ta de la realidad; y si á pesar de mis 
años, de mis achaques y de mi nume-
rosa familia no me hubiera decidido á 
pasar por las horcas candínas del Ins-
tituto de Segunda Enseñanza y de la 
Universidad; sabiendo que no encon-
t rar ía apoyo en ninguna parte, y segu-
ro de que tenía que emprender nueva-
mente mi via crucis, con peores condi-
ciones de fuerzas físicas, no sé qué 
hubiera sido de mi hogar y de mi fa-
milia. 
Eso sí, en cambio de todo, se me ha-
ce una guerra tremenda, en la política 
y en la profesión; por unos y por 
otros: por los que entienden que la 
República debe excluir como crimina-
les á los que ayudaron á traerla, y por 
los que se han creído que la tienen ins-
crita á sus nombres, con absoluta pro-
piedad y posesión. Y esas prácticas, de 
daño directo ó indirecto, deberían aho-
rrárselas conmigo; porque, contra lo 
que dice Payot, yo puedo asegurar que 
soy un caso de esfuerzo individual, 
combatido por la unanimidad del me-
dio social; sin haber encontrado nunca, 
desde ani orfandad á los ocho años y 
dentro de mi pobreza y separación for-
zosa de mi madre y hermanos, dbso-
iuiamentc protección de nadie; pu-
diendo, así miamo, asegurar que no he 
perturbado mi conciencia con el más 
pequeño acto de indignidad social. A I 
contrar io. . . ; pero basta: creo que ya 
he contestado al amigo Aramburu. 
n . C. BRITO. 
A b r i l 22 de 1910. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r d e l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a t i A T R O P I C A L . 
Gaceta Internacional 
Xo siempre hemos de ocupar la 
atención de nuestros lectores con las 
intrigas de la pol í t ica internacional, 
en cuyas práct icas se muestran bien 
pródigos los actuales jefes de Esta-
dos; algo hemos de dedicar también 
á la situación económica de aquellos 
países cuya prosperidad nos interesa 
muy directamente, y ninguna ocasión 
tan propicia comió la que nos propon 
clona "Las Novedades," de Nueva 
York, pulhlicaeióu que en su último 
número dedica á España los siguien-
tes laudatorios párrafos. 
Dice así el colega neoyorquino: 
" 'La prosperidad creciente que se 
manifiesta en España, desde que per-
dió las colonias que tanta sangre y 
dinero le costaban, está llamando po-
derosamente la atencióm de este país, 
donde al sentimiento de hostilidad á 
que dió lugar la ú l t ima guerra en Cu-
ba, ha sucedido una corriente de sim-
patía , cada día más marcada, como 
reacción producida por el estudio que 
hicieron de E s p a ñ a con oibjeto de en-
contrar vicios y defectos, y que les ha 
hecho ver las virtudes y grandes con-
dicioines de ca rác te r del pueblo espa-
ñol. 
LTn art ículo de don Francisco Espi-
nosa Gr. y Pérez, publicado por el pe-
riódico "Esptfiña ^roderna" y repro-
ducido aquí, ha sido muy comentado 
por la prensa auiericana con verdade-
ras muestras de aprohación y simpa-
tía. 
En esc art ículo sr» demuestran los 
progresos de la Península durante los 
últimos once años, y 'basándose en las 
estadíst icas, señala el aumento de po-
blación, los progresos de la industria, 
la agricultura, la ganadería, la mine-
r ía y del comercio en general. 
E l úl t imo censo tomado en 1901. 
arroja tres millones y medio más de 
habitantes que el censo anterior. De 
estos habitantes, 4.617.000 se ocupan 
de la agricultura y ganade r í a ; 921.435 
coi las artes y oficios; 98,680 en la raí-
ncría y 135,972 en el comercio. 
LaVlisminución gradual en la pro-
ducción de cereales, de que tanto se 
resentía España y que la obligaibau á 
importar harina y t r igo, va desapare-
ciendo ráp idamente , y de veinte y tres 
millones de ^do l l a r s " que se imporía. 
rou en trigo y harina en 1906, ha de-
crecido la importación á sólo tres mi-
llones en 1908; lo que prueba el in-
cremento adquirido por la aigricul-
tura. 
E l valor total de los productos agrí-
colas de España montaba, según el úl. 
t imo censo, á $'744.545.033, sin estar, 
comprendida en ello la ganader ía , 
que según se declara, se halla en un 
estado de lamentaible decadencia. La 
mimería está muy próspera, manifes-
tando un aumento de producción en 
los ú l t imos siete años de $68.667,731. 
en 1900; á $103.150.3«7, en 1908. 
Tjas .últimas noticias que nos trae el 
caíble hacen ver que no sólo en el inte-
rior ha aumentado la prosperidad de 
España, sino que la intermina'ble serie 
de desmembraciones iniciada hace tres 
siglos ha cesado, dándese por f i n el 
caso de que se hayan aumentado los 
restos de ajquel poderoso impeirio de 
Carlos Y y Felipe I I , que tan á menos 
h a b í a venido en estos últ imos tiem-
pos. 
Elfectivameaitc. El gohierno espa-
ñol se prepara á rceojer los frutos de 
la heroica y gloriosa campaña del 
ejéfrcito en -Melilia, poniendo en explo-
tac ián las incaleulaibles riquezas de la 
zona nuevamente adquinrda en el Ñor. 
te de Africa, obteniendo con ello la 
recompensa de los afanes y sinsabores 
que causó poniendo á España al 'bor-
de de la anarquía . 
La política hoy da indicaciones de 
buscaT rumbos menos peligrosos que 
los que se proponían aquellos que, al 
prcivocar la caída del señor Maura y 
la. exaltación al poder del señor MíP 
ret, contaban con obtener la implau-
taeión del radicalismo cu España. 
La evolución que dió en t ierra con 
el Gaibincte Moret y trajo al poder al 
señor Canalejas, ha resultado coufra-
producente para los quq espera!ban 
que éste imitaría, á M. Cíemeneeau, á 
quien, según d 't ía::, trataba de seguir 
cu sus DIJO*edimi-^ntos. 
E l señor Canalejas se Iva manifesta-
do muy firme reppecto de los derechos 
de las clases conservadoras, negándo-
se en nombre de la libertad, á ejercer 
la t i ranía que querían aplicar contra ¡ 
ellas los elementos radicales del parti-
do liberal, que cre ían que la subida 
del señor .Canalejas al poder represen-
taba el triunfo completo de sus ideas. 
La desilusión de éstos ha sido gran-
de ; pero ante la firmeza del Presiden-
te del Consejo han itenido que desis-
t i r de sus propósitos de violencia, con. 
•formándose con la promesa de que se 
da r án leyes liberales que sirvan de 
preparación para educar al puciblo. 
que en las úl t imas manifestaciones re-
volucionarias no ha pro^axlo mucha 
capacidad para conitenerfyc dentro de 
los límites que imponen las prácticas 
liberales.' • 
Bueno es que la verdad y la razón 
se ahran paso mediante la acckra del 
tiempo y que en los Estados Unidos 
se vaya haciíendo justicia á una nación 
que, tquizá por sobrado hidalga, fué 
siempre mal comprendida y exagera-
damente calumniada. 
á unos vasitos, depósitos pai^ 
'•Luz i d e a V presentó está p] 
reclamando su cla^ifieación 
partida 10. La Junta, dada 1̂  , 
del vidrio de que es tán formados 18 
vasitos y el uso á que se des tmj ,^ 
solvió estar bien aplicada la 
11-B. Partea 
Se presentó voto particular . 
de los señores vocales, que no fJ!*? 
cenforme con la resolución, por e' . 
mar que debe aplicarse la partida JQ 
Protesta número 860.—Por j 
formidad de los señores Roniago>san" 
Ca. con el aioro practicado p0r ,v 
Aduana de este puerto, elevan^ , 
valor que con arreglo a la factura l 
de 1.665 pesetas á 1,829, en su impo? 
itación de 50 bidtos de conservas A' 
carne y aves, presentaron esta protf^ 
ta, sosteniendo que el valor f f l r - t n ^ ' 
es el verdadero. La Junta, eu y j ^ . 
del resultado del examen de los docu 
mentes que á la protesta se aeojirna, 
ñau é investigaciones practieada.s. ro] 
solvió que el valor que d^be a p l i » ^ 
se en este caso es el de 1,66.") pesetas" 
con aumento de gastos. 
Protesta número 853,—Los 'Señor^ 
AL JEFE LOCAL 
DE SANIDAD 
Varios .suscriptores, vecinos de la 
calle de Kicla, nos escriben para de-
cimos por segunda vez, ya que no se 
ha atendido la primera queja, que se 
•ven en la necesidad de rogar á la Je-
fatura Local de Sanidad disponga el 
relleno de los grandes ibaches que han 
quedado eu aquella calle, desde Cris-
to á Egido, á consecuencia de traba-
jos realizados por la Empresa de Gas, 
porque al llenarse de agua esos ba-
ches son un foco de infección perju-
dicial á aquellos vecinos. 
Esperamos que el señor López del 
Valle atienda la razonada queja -IUC 
por segunda vez le manifestamos. 
Basta llamar por el teléfono 1633 
para que le envíen el delicioso café 
de L A F L O K 1>K T í B E S . Puro y con 
verdadero punto de tueste. 
Protesta número 902,—Los señores 
Armour y Ca. protestaron contra el 
áfono realizado por la Aduana de este 
puerto, a/plicando el valor de 1,375 pe-
sos á su importación de 125 cajas cho-
rizos marca " L a t a Blanca," por en-
tender que el que le corresponde es el 
de 1,062 pesos 50 centavos, facturado. 
L a Junta, teniendo en cuenta el re-
sultado de las investigaciones practi-
cadas en casos análogos, resolvió que 
•á razón de 9 pesos 50 centavos doce-
na de latas, ó sea en junto 1,187 pesos 
50 centavos, debe practicarse el aforo. 
Argudín, Conzález y Ca,, por no estap 
conformes con el aforo practicado por 
la Aduana de este puerto, no aceptan, 
<io el descuento de 20 por ciento y au] 
mentando un cinco por ciento, pop 
concepto de gastos, en una mporta, 
ción de sillas de madera y rejilla, pro, 
sentaron esta protesta. La Junta, te-
niendo en cuenta el resultado de las 
iuvestigacioues practicadas en casos 
Miteriores y la condición en que se 
{.recenta la factura, resolvió que «Q. 
rresponde el aforo á razón de 58 mar-
cns la docena con el descuento de 20 y 
5 por ciento de aumento por gastos. 
Protesta número 862. — Aforados 
por la Aduana de este puerto por la 
partida 70 del Arancel, 19 kilos de lla. 
\es de metal nikelado, protestaron 
contra ese aforo los señores Pons y 
Oa., por entender que la que 1c co. 
rresponde es la 70-A. como efectos pa-
ra usos sanitarios. L a Junta, por dedi. 
canse las llaves de referencia á insta-
laciones para el saneamiento de casas 
y cuartos de ibaño, resolvió que es do 
aplicación en este caso la partida 
70-A. 
Protesta numero 861,—Los señores 
•Molina Bros, presentaron esta protes-
ta contra el aforo llevado á cabo por 
la Aduana de este puerto, por las par-
íidas 22-B y 56, respectivamente, ea 
una importación de 4 cajas de artícu-
los de loza pintada, y piezas de ¡hojs, 
de lata, reclamando eni clasificacióti 
por la partida 20 del Arancel, La Jun. 
ta. dada la clase y condición de los ar-
t ículos de referencia, resolvió que los 
cuadritos con letras y números deben 
SHW clasificados por la piarfcida i 
las piezas de lata por la 56. 
•Protesta número 915,—Protestado 
por el señor Pedro Gómez Mena el 
aforo realizado por la Aduana de «á-
te puerto, aplicando el recargo do fl) 
por ciento por el concepto de liilos (e-
ñidos. á una importación de tejidos de 
algodón, por entender que no le co-
rresponde ese recargo: la Junto, pre-
vio el examen de la muestra, del qno 
resultan eer de distintos colores los hi-
los de la trama y de la urdimbre, re-
solvió estar bien aplicado el rccariro. 
Protesta» número 876,—No confor-
me el señor Manuel de J . Acevedo con 
el aforo practicado por la Aduana de 
este puerto, aplicando la partida 11-B 
(rarantizamos que el Digestivo Tal-
deiro cura radicalmente todas las en-
fermedades del estómago ó intestinos 




Q ^ e j o r y i n o 
l ' s t ec i l o p r u e b a u n a voz y n o q u i e r e o t r o : haga u n ensayo 
p a r a c o n v e n c e r s e . — P í d a l o e n t o d o s l o s R e s t a u r a n t s y E s t a b í e -
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Aguas Minero - Medicinales 
EXCELBNTB8 PARA 
f H I G A D O , 
B A Z O é 
I N T E S T I N O S 
Unicas en España, 
Pídase en todas IM drogaorÍM 
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BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ T OIDOS 
NEPTUNO 103 DE 13 á 3, t©d<« 
lo? dias excepto los domingos. 
enltas y operaciones en el Ho^pit»; 
Mercedes lañes, miércoles y viernes * 
les 7 de la mañna. 
971 • 26-1A 
Dr. K. Chomat. 
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A M A R G U R A 53 
N u e v a instalación 
A G U A O A L I B N ^ 
'¿r* centavo» 
E l 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
s u r t i d o m á s completo y e legante que se h a visto h a s t a e l d í a , á p r e c i o s m u y r e d u e t í * 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n re l i eve c o n c a p r i c h o s o s m Q U o g r a n i ^ ' 
1020 26-1A 
So hacen necesarias para alumbrar habitaciones de niños ó enfermos; dan una 
luz clara y uniforme; arden sin peligro, humo ni mal olor; no necesitan agua ni acei-
te; colocando una velita dentro de! vasito tendrá luz para toda la noche. 
De venta en todas tas Farmacias, tiendas de viveros y quincallerías. 
Unicos importadores eu la Isla: 
Alonso, Menéndez 7 Ca., I n q u i s i d o r 10 y 12, Habana 
26-27M 
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T I N T U R A O R I E N T A L 
L A MEJOR DE TODAS OJO CON L A S TMITACIOXES. 
D E J A A L C A B E L L O SU B R I L L O Y SUAVIDAD N A T U R A L . $3 EL ESTUCHE 
OBISPO 103. 
L A M P A R A S 
PARA GAS Y ELECTRICIDAD 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C , B O R P i C T E E N 
bombas y Motores eíectricos 
M n a l e s e l é c t r i c o s . I n s t a l a c i o n e s e l e i ' 
t r i c a s de l u z y f u e r z a . . A b a n i c o s y VentJ* 
l a d o r e s e l é c t r i c o s ^ ^ - -*~ ^ 
1004 
D I A R I O DS L A MARINA.—Bdic ió* -de la tarde.—Abril 22 de 1910. 
P i l i f W S i 
Uno.—La. capital de la República 
de Bolivia es hoy la ciudad de Sucre, 
que antes se llamaba Chuquisaca. 
Hace quince años la capital era L a 
Paz. E l motivo del cambio lo ignoro. 
Un suscripfcor.—El nombre dado al 
combate de Mal Tiempo, es porque 
ocurrió en un lugar así llamado en la 
provincia de Santa Clara. 
Rocajnboles.—Xo he podido averi-
guar lo que usted pregunta. En . al-
gún libro de historia contemporánea 
de Francia puede usted verlo. 
A. G.—Le parece á usted cosa fá-
ci l investigar si el idioma inglés es 
más ó monos rico que el idioma cas-
tellano. Los ingleses dicen que el su-
yo os más rico, y es natural que los 
españoles creamos que es más rico el 
uuestro. Mas n i unos ni otros pueden 
probarlo; por ser esta una de las co-
sas imposibles de demostrar. 
Porque si un hombre conocedor de 
ambos idiomas y cargado de paciencia 
tomase los dos diccionarios más com-
pletos de las respectivas lenguas y se 
pusiera á contar las palabras que tie-
ne cada uno; no podría probar lo que 
intenta, porque no existe ni existirá 
nunca el diccionario ideal que conten-
ga todas las palabras de un idioma, n i 
la mita-d siquiera. 
Arturo.—Déseá usted le. diga cuales 
son ó han sido en España el mejor no-
velista y el poeta más eminente que se 
hayan distinguido en el género ro-
mántico. Pues en mi opinión el gran 
poeta romántico español del siglo 
X I X es José Zorrilla. Respecto á no-
velista ya es algo difícil encon-
trar uno de primer orden que 
baya escrito novelas puramente 
románt icas . Larra escribió ' ' E l Don-
cel ," que es típica en su géne-
ro y Juan Valera, á pesar de que 
sus creaciones iienen un sabor de v i -
da social ó mundana, nótase en mu-
chas de ellas un romanticismo del 
más puro corte clásico. £í Pepita J imé-
nez" es una novela romántica, por 
más que digan. En ÍCDoña L u z " hay 
un personaje que raya en el misticis-
mo pasional más agudo. {íLas ilusio-
nes del doctor Faustino" es otra del 
mismo género, y 'cMorsamor" no se 
diga. 
Saliendo de don Juan Valera, no 
recuerdo ningún otro novelista emi-
nente que haya cultivado en nuestra 
época e l género romántico. 
Espiero.—El diminutivo de pie. se-
gún el diccionario, es piecezuelo. Tam-
bién puede decirse piececito ó piece-
ci l lo ; pero es de poco uso, porque la 
palabra pie, por ser tan corta, ya es 
de por sí un diminutivo, salvo en los 
que calzan ó calzamos el 43 para 
arriba. 
Un gijonés.—El director del Orfeón 
Asturiano es nuestro amigo querido 
don Pepe Mauri , insigne maestro de 
música. Diríjase á él en el mismo 
Centro Asturiano y le da rán porme-
nores. 
Servandista.—Pregunta V d . ' ' s i es ̂  
verdad que el simpático é inteligente ¡ 
Tomás Servando Gutiérrez se ha saca-
do la lo t e r í a . " Aquí todos opinamos 
que s í ; aunque él se empeña en disi-
mularlo; pero siempre que'le hablan 
de esto se sonríe, lo cual es un signo 
evidente de que se la ha sacado. Pero 
por modestia lo calla, porque piensa 
dedicar los fondos á la creación de un 
premio de belleza para las próximas 
fiestas invernales. ¡Qué bueno que 
fuera usted la agraciada y quizás ' las 
más bella de las servanditasl 
Las penas que atesora 
el alma del poeta, 
son fuente inagotable , 
de ritmo y de belleza. 
Como las piedras finas, 
que si se pulimentan 
bril lan más cuanto es más 
lo rudo de la prueba, 
el alma del artista, 
de sin igual grandeza, 
cuanto más combatida, 
mejor se manifiesta. 
Antonio 3 . Capote. 
EL OTEO PÍE.... 
iDíceoe de Quevedo que motejándole 
en cierta ocasión lo desmesurado del 
t amaño del pie, dijo que haíbía otro 
majior en el corrillo. Miráronse los 
circunstantes los pies á irnos -a otros, y 
viéüdo que todos eran menores que el 
de Quevedo, 1c dieron en el rostro con 
la falsedad de lo que decía. 
—Lo dicho dicho, insistió Quevedo, 
hay uno mayor en el corrillo. . 
Pero como todos persistieran en ne-
garlo, sacó el otro pie •que tenía retira-
do, y en efecto era mayor, y mostrán-
dole, d i j o : 
—•Ycan vuestras mercedes si este 
no es mayor que el otro. 
TiqDís-míqüis aritméticos 
E l premio. 
Cuéntase, que cuando el inventor 
del ajedrez *füé á presentar su inven-
to al rey de su país, éste quedó admi-
rado del talento quo-^suponía dicho 
juego y. en reconupensa, mandó á su 
subdito que le pidiese lo que deseara. 
Este, le -hizo la siguiente petición, 
a l parecer bien 'humilde : 
—Señor . Sólo deseo que me deis los 
granos de t r igo que cabrían en un ta-
blero suficientemente grande, ponien-
do en la primera caseta 1 grano, en 
la segunda 2, en la tercera 4, en la 
cuarta 8 y así sucesivamente, hasta la 
ú l t ima caseta. 
Sabido es que los tableros de aje-
drez ó de damas tienen 6-1 casetas, 
claucas y ne-gras. alternativamente, y 
dispuestas en cuadro. 
Poco le pareció al rey, para su gene-
rosidad, lo que deseaba el célebre in-
ventor y le instó para que pidiera al-
go más, pero al ver que éste se mante-
nía en su mezquina súplica, llamó á 
los criados para que le entregaran e l 
número de granos que resultara. 
Pero en aquel momento le detuvo el 
subdito, d ic i éndo le : , 
—No os molestéis, porque n i en 
vuestros graneros, n i en todos los de 
vuestro reino y aun del mundo ente-
ro, hay el número necesario para lle-
nar las casetas. 
Dejando la parte histórica, que bien 
pudiera no ser cierta, y entrando en la 
científica, veremos qne, efectivamen-
te, no hay en el mundo trigo suficiente 
para satisfacer loe desees del inven-
tor. 
Como hemos dicho, hay que poner 
en la 1.a, 2.a, 3.a, 4.a... casetas, % 2, 
4, 8 . . . granos, es decir, que el núme-
ro de éstos en cada casilla estará re-
presentado ipor una potencia de 2, 
ignal al número que tenga la casilla, 
menos 1; así, en la ,10.a -habrá 23 gra-
nos; en la 39, 23S y en la ú l t ima; ó 64, 
2QS 
Sumando todas estas potencias, el 
total deseado será igual á 
1J_2I -f25 -\-2s ...~26e-{-263 
lo que sube á la friolera de 
18.446.744.073.709.551,615 granos. 
Ya que nuestra imaginación no pue-
de formarse idea cabal de tan gran-
des cifras, citaremos, para establecer 
un punto de comparación, el siguiente 
dato: 
Admitiendo la 'hipótesis más co-
rriente, de que la creación del mundo 
tuvo lugar 'hace 8,000 años, y.supo-
niendo que, desde entonces hasta" 
nuestros días, hubiese estado un indi-
viduo contando objetos, d ía y noche, 
ú razón de un objeto por segundo, só-
lo búbiera contado 
252.238.000,000, 
ó lo que es lo mismo: tendr ía que es-
tar 72 millones de veces el tiempo 
transcurrido desde A d á n hasta boy, 
para contar los granos de trigo del ta-
blero. 
Así como varias ilusiones ópticas 
prueban que lo qne se ve con los ojos 
materiales, puede no ser real y verda-
dero, estas líneas demost rarán que 
también existen lo que podr íamos lla-
mar "ilusiones ópticas del e sp í r i t u . " 
Fácilmente puede probarse, á los 
que sólo creen lo que ven, que aun 
así están expuestos á caer en errores, 
al parecer inverosímiles. 
— E l pensamiento constante, el afán 
manifiesto del vascongado a/usente, es 
la suspirada vuelta; y si trabaja con 
loco empeño en lejanas tier»Sv> por ha-
cerse rico, es para venir á disfrutar de 
sus riquezas donde vio la luz por vez 
primera.; y si la suerte contraria se 
obstina en conservarle pobre, la vuelta 
no es menos deseada, ansia el importe 
del viaje para trasladarse á. morir 
aquí. 
—No tiene duda que el pa í s vasco 
os el niño mimado de la Providencia. 
Bien puede decirse que esta tierra se 
halla bajo la protección divina. 
Oderfla Et t i f fa l . 
Un chico nmy travieso y muy comi-
lón cogió una vez un trozo de queso 
del aparador de su casa y fué á comér-
selo 'á un rinconcito. 
La madre le sorprendió, y 1c dijo 
indignada: 
—¿Qué demonio 1 0 
A lo «ue el \ 1 .>ara v?'*"-
contestó: 
—Jugando... ¡Estoy haciendo de 
gato! 
EL VASOJMONICO 
E n un vaso de cristal, mejor cuanto 
más fino, viértase agua, pero sin lle-
narlo. 
Mójese el dedo índice, y pasando 
suavemente la yema, en sentido cir-
cular, sobre el borde del vaso, éste des-
pedirá un sonido sumamente armóni-
co y agradable. 
E l tono' será más agudo cuanto me-
nos agua tenga el vaso. 
P a r a t r a j e s de c a l l e n a d a t a n n u e v o y e l e g a n t e c o m o el. 
de b i l o ó de seda; l a t e l a de g r a n m o d a e n P A R I S . — T o d a s l a s 
d a m a s e l e g a n t e s lo u s a n . 
T e n e m o s u n e s p l é n d i d o s u r t i d o e n todos co lores . 
«-ES" 
de la máquina de coser NEW HOME, celebrado 
el 28 Febrero último I IM I Ü 
j l o s c o g i ó e l c o m e t a 
Caballero en misérrimo pollino 
El Doctor Joan Paleta, 
Qne en asuntos del cielo es un pepino, 
Fué á observar el Cometa 
Que pasando veloz cual torbellino 
Inunda con su luz nuestro planeta. 
Y al ver como la cola se acercaba, 
E¡ burro que espantado, 
Rabo entre piernas sin cesar cejaba, 
Hi/.o que el buen doctor ameiirantado 
Soltase hasta el revólver qne portaba-. 
¡¡Y es que en la cabellera 
Del cometa famoso 
Viajaba una New Home, símbolo hermoso 
De un astro en su mirífica carrerall 
Si un burro y un doctor se amedrantaron 
Ante tal ocurrencia, 
Fué porque no tenía la experiencia 
Que otros muchos primero comprobaron. 
De que tan gran invento, 
Como hijo al fin de la acabada ciencia, 
Ha logrado en treinta años de existencia 
Dar diez veces la vuelta al firmamento. 
NOTA: Estas hermosas y ligeras máquinas se venden á 
cómodos por sus agentes UiDAL Y FERNANDEZ, en CT 
números 112 y 114, casi esquina á Bernaza. 
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A B R I L 
La Gran Vía de Madrid. Las obras da 
les trozos primero, secundo y terce-
ro. Edificios que desaparecen. Notas 
curiosas. 
E l día 4 se inauguraron las obras y 
el 5 han continuado, ya formalmente, 
los trabajos de derribo de la casa del 
cura párroco de San José, y la de en-
frente, esquina de las calles del Mar-
qués de Valdeiglesias y Caballero da 
Oracia. 
A propósito de la casa del cura de 
San José, haoe constar " E l Univers )*• 
qne en el momento en que el Rey dió 
el primer golpe de piqueta, se echaron 
k vuelo las campanas de la iglesia de 
San José. 
Este hecho, enteramente espontáneo; 
el de ser la primera casa que se derri-
ba la habitación de un cura párroco, 
y las facilidades dadas porgas autori-
dades eclesiásticas para acometer el 
derribo, son otras tantas señales que 
los sectarios pueden apnntar para ha-
cer creer á las gentes necias la enemi-
ga y el horror que la iglesia tiene al 
progreso y al mejoramiento material 
de los pueblos. 
La primera sección de la Gran Vía, 
que comienza en el lugar indicado, ter-
mina en la red de San Luis. Sus obras 
deberán quedar terminadas, según el 
contrato, en un plazo de tres años. 
Esta sección t endrá una longitud de 
373 metros, por una anchura de 25. Su 
rasante será de 4 por 100. 
Las casas expropiadas para este p rL ' 
mer trozo son las de la calle del Mar-: 
qués de Valdeiglesias, números 2, 8, 5; 
y 7; San Jorge (hov Víctor Hugo) , 5,| 
6 y 8; Reina, 4, 6. 8, 10 12. 14. 14 du-' 
pilcado. 16. 20. 22 y 24; San Miguel, | 
3 y 5 al 27 y 2 al 24; ClaTel. 1, 3, 5 y 
7. y 2, 4 y 6; CaMlero de Gracia, 5 
al 39. ninguno de los pares, y Horta-
leza, 2. 4, 6, 8 y 12. 
Entre los edificios más salientes que 
desaparecen, figuran la iglesia do 
Nuestra Señora de la Presentación y1 
Colegio de Niñas de Leganés, funda-
ción de los Balbases, y del que era 
patrono el Duque de Sesto; el palacio 
de la Condesa de la Vega del Pozo, e l 
de los Condes de Santa Coloma y a lgún 
ot ro; la famosa casa de Astrarena, de 
más fachada que vivienda; la casa nú-
mero 8 de la calle de la Peina, donde 
estuvo la primera fonda relativamente 
lujosa de Madrid, en tiempos de La-
rra y Mesonero; la primera redacción 
del " H e r a l d o ; " donde hay ahora un 
colegio, un círculo republicano y el 
Salón Zorr i l la ; la casa número 4 de la 
calle de Euencarral, donde vivió Cá-
novas del Castillo; la número 2. donde 
tiene su domicilio social el Centro As-
turiano, y la del típico Parador de 
Barcelona. 
E l oratorio del Caballero de Ora-
cia sufre una transformación. Se le 
conserva, poniéndole la entrada por la 
Gran Vía y cerrando la puerta actual, 
que es muy inferior al bello templo, 
obra del maestro Villanneva. 
E l Hotel de Roma pierde una par-
te del edificio, por el lado de la Gran 
Vía. 
Entre las industrias que desaparecen 
en el primer trozo, según estadíst ica 
curiosa de un colega, figura una tien-
da de máquinas, dos casas de alqui-
ler de caballos, una de alquilar co-
ches, dos pajarer ías , una tienda de 
granos, un guarnicionero, una cabre-
ría, una casa de carros de mudanza, 
cinco carpinterías, una verdulería, una 
papelería, una cerería, dos barber ías , 
una casa de saldos, un comercio de 
compraventa mercantil, un café, el del 
Clavel; cuatro tiendas de comestibles, 
una camisería y corbatería, dos comer-
cios de telas, dos de porcelanas y lo-
za, una guanter ía , una tienda de plan-
tas y flores, s§is vaquerías, dos frute-
r ías , seis carbonerías, tres cuadras, un 
almacén de maderas, 15 zapater ías , un 
salón de peinar señoras, cuatro plate-
rías, dos estancos (Clavel y Hortalc-
e s 
SOLAMENTE S E CURAN TOMANDO E L 
GRAN TÓNiCO-RECONSTITUYENTE LLAMADO 
PACO G0NG0RA 
N O V E L A E 8 C K I T A 
POR 
JUAN F, MM T PABOH. BRO. 
(Con licenci» d« la Autoridad eclesiástica) 
T O M Ó I 
Esta novela y todas las demás obras del 
insigne literato sevillano, están de 
venta en casa de Artiaga, San 
Miguel 3, San Rafael i i f i 
(Continúa.) 
Po que lleva de tratar lo! ¡ ea ! í y a tie-
ne usted alguien que lo quiera! T yo : 
yo •también •estimo á usted mucho; por-
que como lo quiero tantísimo á él, 
\ vaya! que le tomo querencia á todo 
3o que él quiere. Conque ya ve us-ted, 
Don Francisco; ya no está usted tan 
sólito en el mundo, 
_ —Sí ; ¡pero es tán poca cosa e] cari-
no de un hombre y el simple aprecio 
de una mujer I . . . 
—Pues, hijo, menos es nada : conque 
ao sea usted descontentadizo m ezs-
gftDtP. 
—Por supuesto que saaejjos es nada: 
pero ese aprecio de usted ci*eciera 
lo que le falta para hacerse amor. . . 
—¡Cuidado con el informal este,, que 
todo lo echa á jue^o! Ahora que esta-
ba yo hablándole con el corazón en la 
mano y diciéndole unas cositas tan 
buenas, salir-con la pata de gallo con 
que ha sa l ido . . . Ya no vuelvo á decir-
le á usted que le estimamos. ¡Nada 
más que por todo eso! jea! < 
—¿Y Uama usted pata de gallo. Pe-
nitas de mi alma, al broté de pas ión 
más sincera y m á s . . . 
—'Mire usted, Don Francisco: cada 
uno es como es y yo soy uua yolteria-
na de mil demonios en cierta clase de 
asuutos. X i yo tengo tanto méri to pa-
ra inspirar á usted amor. ni . aunque 
yo lo tuvierav se inspira un amor así 
á la sexta ó séptima vez que so habla 
con una persona, que serán las vetes 
que nos hemos hablado. Si me dijera 
usted que me estimaba, lo creería n 
, pies juntillas. porque yo lo estimo á 
¡usted también y llevamos* el mismo 
tiempo de tratarnos. Otra cosa ó tie-
ne que ser broma, ó pura galanter ía . 
He observado que galantea usted por 
demás. 
—Xo. Peni tas: no hay tal galante-
ría , m muchísimo menos tal broma. Es 
que es usted capaz de enloquecer á 
una £5.tatua y yo no tengo nada de 
mármol , n i de bj/mce. ni de , . . 
—Bueno: pues permí tame usted que 
lo ponga en cuarentena, y volvamos 
á lo que le decía á usted de Manolo. 
Creerá usted que él tiene el dinero y 
que me da un tanto para la casa. Pues 
se equivoca usted. Aquí el ama do to-
do lo que hay soy yo, y yoJ lo admi-
nistro y ni él me pide cuentas, ni me 
las toma cuando yo quiero dárselas .— 
X i ñ a : que no tengo dinero—me dice 
cuando se le acaba el que trae en el 
portamonedas. Entonces yo le doy 
cuatro ó cinco durillos que le duran 
un siglo porque ni aquí hay en qué 
gastar, ni él tiene otros gastos que el 
café que toma en el círculo, de hi-
gos á brevas, y el realiHo ó la pese-
til la que dá á los enfermos pobres. 
Esto, como usté 1 comprenderá, me 
obliga á mí á sor más económica de 
lo que serta de otra manera y á mirar 
por un ochavo como si fuera gracia 
de Dios. A bien que me saca poco los 
-colores Uemándome " e l ángel de la 
•guardia" porque no me -gusta sino 
que todo esté guardado en la despeu-
sa ó en el aparador: y "Mar iqu i t a de 
los Peligros" porque no quiero poner-
me las cosas, para que no se me dete-
rioren y me dnren. pues en poniéndo-
selos, ya se sal>e, desluciéndose á las 
tres posturas. Otras veces me dá el 
tratamiento bri tánico de 3Iiss, con lo 
que ya entiendo que quiere decirme 
"mispr ia" y nó, señor, no es verdad: 
yo no soy miserable: económica, sí : 
¡y á mucha honra! Si yo tuviera algo 
[mío que gastar y no lo gastara, bue-
no que me dijeran miserahle; ¿ p e ' o 
malgastar yo lo que efpobrecito de 
: m¡ alma gana con tanto tra-bajito y 
| con tanto peligro de su salud y has-
ta de su v ida? . . . ¡vamos! que pre-
fiero que me diga Puñonros t ro y to-
das las cosas que me dice. 
—¿Sabe usted una cosa, Penitas? 
—¿"Qué, Dnn Francisco? 
—Que es usted más hermosa por 
dentro que por fue ra . . . 
—¡A ver Si calla usted ya ! 
—que tiene usted más talento, que 
todas las mujeres que vo he trata-
d o . . . 
—¡Vamos á ver. Don Francisco! 
— y el corazón más hermoso y más 
grande. , . 
— ; A y . hijo, cállese usted va por 
Dios! 
—que ha latido jamás en-pecho de 
mujer. 
—¡Jesús , h i ja ! ¡y cómo viene esta 
larde esta criatura! 
_ —Pues así habrá usted de verme 
siempre. Penitas de mis penitas. . . 
— ¡ E a ! ¡ya se acahó! y io que va 
usted á conseguir por ese camino es 
que. cuando no esté aquí Manolo y 
venga usted, yo no lo reciba. 
—•Así? 
—Sí. señor, así. 
—Pero, ¿por qué? 
—"Porque s í : porque me entra á mí 
mucho apurito con estas cosas, y estoy 
yo muy tranquila y muy en paz. y . . . 
en fin, que yo quiero ser amiguita de 
usted y de esa manera no voy á poder 
serlo.— 
Y en esto, abanicándose con el som-
brero de paja y tarareando la célebre 
ár ia que inmortalizó Gayarre: el "spi-
r i t o " gentil de Favor i ta" entró en 
escena el médico, con gran contenta-
miento de su hermana que anhelaba, 
hacía rato, un oportuno punto 5ual 
en su conversación con Paco Gróngo-
ra. 
—-Me has esperado mucho?—prc-
guntó á éste el filarmónico doctor. 
—Cosa de un cuarto de hora y en 
verdad que no he perdido el tiempo: 
porque mira : he estado diciendo á 
Penitas.. .— 
Penitas en su inter ior :— ¡Verás el 
imprudente! 
—que no sé qué hacerme con las 
siestas, porque ya ves: en el cercado 
de tía Calostra no puedo trabajar sino 
hasta las once, porque ya á esa hora 
la luz es distinta de la de por la maña-
na y además que es achicharrarse vi-
vo como San Lorenzo. En el otro cua-
dro de la fuente no puedo hacer nada, 
sino hasta las cinco y medía ó las 
seis, cuando ya el sol ha caído un po-
'cOj proque, como sabes, es un efecto 
do contraluz lo que estoy haciendo. 
Pues bien: tengo, aunque í o sea más 
que desde las doce hasta Las cinco, 
cinco horas mortales sin nada que ha-
cer y le he dicho quisiera aprovechar-
las en hacerle un retrato.— 
Penitas en sus adentros otra vez:—• 
¡Jesús , qué embuste más gordo! 
-—La señora—siguió el pintor—se 
está haciendo valer; y aquí me tienes 
esperando que pongas en juego todo 
t u valimiento, para lograr su anhela-
da conformidad. 
—Sí, hombre; ¡ tuviera que ver!— 
le respondió el. médico.—Esas cosas— 
siguió, dirigiéndose á su hermana.^ 
no se piden. Pero cunndo un amigo 
como Paco las ofrece y se ve que es 
porque el gusto le rebosa por encima 
del pelo, se aceptan de mil amores; 
pues como dice, creo que Fe rnán Ca-
ballero, y. si rto lo ha dicho Fernán 
Oaballero. lo 'ifro yo. In m^ior mane-
ra de agradecer un don hedió con ge-
nerosidad es aceptarlo. 
—Otra cosa:—prosiguió e l embuste-
rísmo del p in tor :—también le he esta-
do rogando por Dios y por todos los 
santos del cielo, que deje de d é c i m o 
Don Francisco y que me llame Paco, 
como me llamas tú y todo e) munde 
que me conoce: y í que si quieres!., 
isTuevo aparte de Penitas:—¡Pera 
qué relióse, Madre m í a l 
DIARIO D E L A MARINA.—TAniém d« la tarri^—Anm de léló. 
7.?. . ños lanerías, una lotería y un l im-
piabotas. 
La casa Knappe, una pastelería, un 
molino de ¿hoc^late. una tienda de pa-
peles pintados, una fotografía, un ta-
ller de fotograbado, un grabador, un 
tallar de plancha, dos corseterías, un 
cestero, nueve ó diez tabernas, un pi-
sito "Modes", media docena de talle-
ios de modistas, una tienda de som-
breros, dos tintes, un taller de borda-
• dos. un comercio de tarjetas postales, 
¿ós almacenes de muebles, 10 talleres 
sastres, una li tografía, tres carni-
cerías, una academia de corte, cuatro 
3;anaderías, un gimnasir) (el conocido 
de la calle de la Reina), dos boticas, 
MU laller de reparaeinn de contadores 
dé agua, una tienda de sedas, dos dro-
guerías y perfumerías, un almacén de 
aguardientes, otro de abanicos y som-
brilas. una sombrerería , un taller de 
cordonero, un cerrajero, un solar, un 
tornero, un broncista, un sillero, un 
hojalatero, un fabricante de muñecas, 
una yesería, una tienda de mosaicos y 
el despacho de localidades para el Ae-
ródromo de la Ciudad Lineal. 
E l segundo trozo de la Gran Vía, 
desde la red de San Luis á la plaza 
del Callao, apenas tendrá desnivel, y 
formará una calle de 35 metros de an-
cho, con árboles y acera en medio. 
E l tercer trozo, desde la plaza del 
Callao á la plaza de Leganitos, for-
m a r á una calle recta de 25 metros de 
ancho, con dos rasantes, que se pro-
cu ra rá convertir en una sola de 4 por 
100. 
La longitud total de la Gran Vía 
será de 1.316 metros. La superficie del 
teiTeno á que alcanzan las reformas 
es de 141.510,48 metros cuadrados, de 
los cuales 101.409,45 corresponden á 
38 fincas (315 casas y solares), y los 
40.101,03 restantes, á 48 calles. De és-
tas desaparecen en absoluto 14, y se 
reforman 34. 
Las calles que desaparecen por com-
pleto son las de los Leones, Desenga-
ño, Travesía del Horno de la Mata, 
Hi ta . Moriana. Perro, Peralta, Flor, 
San Cipriano, Ga rduña y algunas más, 
y parte, en pedazos, las calles de la 
Abada, Mesonero Romanos, Jacoroe-
1 TOZO, Tudescos, Clavel, San Jorge y 
otras. 
Las expropiaciones hechas importan 
Jas sumas de 41.866.033,30 pesetas por 
las 315 casas, y pesetas 1.627,573,47 
por los 42 solares totales y uno par-
cial. En junto, 42.156.466,12 pesetas. 
Lo más vistoso de la Gran Vía será, 
sin duda, el boulevar central, que ofre-
cerá una grandiosa perspectiva, sólo 
comparable á la que presentan otros 
análogos de Par í s , Londres y Nueva 
York . 
establecerán varias líneas de 
t ranvías , pero no como las actuales. 
Quedará suprimido el cable eéreo. 
sipuipre peligroso, verificándose la 
tracción eléctrica por medio do acumu-
la lloros. 
Aunque es prematuro todavía fijar 
los términos en que han de haeerse 
las nuevas construcciones, puede an-
iiieiparse que las casas so edificarán 
por el estilo de las que se han levánta-
lo on el ensanche de Barcelona, que 
son muy hermosas y muy prácticas. 
T e n d r á n cinco y seis pisos en el pr i -
mero y tercer trozo, y hasta siete en 
el boulevar. En esta parte se construi-
r á n los grandes hoteles, y quizá algún 
teatro. 
E l alumbrado será eléetrico y de gas 
oon mecheros incandescentes, colocán-
cfrse 76 faroles de gas y 43 de luz eléc-
Irioa. do los cuales 20 serán para un 
sojo foco, con destino al paseo central, 
y 23 con doble foco, para los trozos 
restantes. 
Con arreglo al proyecto de los ar-
qiiUectos municipales, el pavimento 
del boulevar será de asfalto, y los de 
los irozos de adoquín basáltico. Las 
aceráis de. toda, la vía serán de adoquín 
de cemento. En el paseo central se 
p l a n t a r á n 1.58 árboles. 
Aunque la duración total de las 
obras se ealcula en ocho años, este pla-
zo puede aumentar ó diátninuir por cir-
cunstancias imprevistas. 
El presupuesto total de contrata es 
de 50 millones de pesetas los gastos, y 
de 37 millones los ingresos. 
Como es sabido, son autores del pro-
yeeto de reforma de la Gran Vía los 
omiuentes arquitectos municipales D. 
José López Sallaberry y D. Francis-
C0 Andrés Octavio, á quienes debe t r i -
butarse un elogio. 
Más que en idearlo, en detallarlo, 
cíi definirlo, trabajaron ambos, duran-
1o mucho tiempo, con tenacidad y sin 
desmayos, en hacer comprender su im-
portancia y conveniencia y en lograr 
qjie el pueblo madrileño se encar iñara 
con la provechosa idea. 
EL COMETA 
Esta mañana . 22 de Abr i l , a p á r e o s 
algo más visible el cometa Halley. 
respondiendo á lo que se espera de 
su mayor proximidad á nosotros, que 
aumenta cada día y seguirá más pró-
ximo hasta mediados de Mayo, 
La estrellita que ayer se veía tras 
de la co^a del cometa, 'hoy estaba más 
cerca -del núcleo, á la .derecha. El a-<-
tro errante sigue, pues, su marcha co i 
lentitud hacia Occidente; y según 
cálculos científicos, el 24 de este mes. 
quedará él cometa estacionario para 
emprender luego su marcha hacia 
.Oriente. 
La posición aproximada era hoy: 
' A. R.: 23 'horas 40 minutos. 
D. Xorte : 9o 30'. 
A las cuatro y media, con unos ge-
melos se ve muy hermoso á la izquier-
da de Venus, 
P. Giralt 
A la JéiofÍ fle oiras Plicas 
Variar veces hemos indicado la ne-
cesidad de. reparar eficazmente las ca-
lles del barrio del Carmelo, y con pre-
ferencia las que comprenden el lugar 
conocido también por la Chorrera y 
limítrofes al mar y al río Almenda-
res. 
Esas indicaciones no las hemos he-
cho sólo para complacer á los vecinos 
y propietarios d§l barrio de referen-
cia, quejosos, con razón, del estado de. 
plorable en que se hallan los tramos 
que terminan en la. costa y margen 
que circundan la citada demarcación, 
sino por la crí t ica diaria de las nume-
rosas personas que frecuentan aquel 
sitio. 
Ahora se nos dirige nueva petición, 
que no publicamos por sus excesivas 
tintes de enojo, rogándosenos que in-
fluyamos para que no sea tanto el des-
cuido de dichas v ías ; petición que 
acogemos, no sin repetir que no es 
esta la primera ni la segunda vez 
que nos hemos ocupado en la higieni-
zación y embellecimiento del ameno 
lugar carmelitano, digno de mejor 
suerte, sin que hayamos obtenido más 
que promesas, las cuales, por incum-
plidas, nos han desanimado á pedir el 
ciegue del gran hoyo de Medina (an-
tiguas canteras) que en la estadística 
de policía figura con frecuentes casos 
de descalabro en personas y animales; 
como que esa gran fosa ni está cerra-
da ni hay por sus alrededores el 
alumbrado suficiente que advierta el 
peligro en plena calle F esquina á la 
21 A . 
Í ^ O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 37x A . alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomíro 
Apartado 686. 
NECROLOGIA. 
Ayer recibió cristiana «epuitura el 
respetable comerciante de esta plaza 
don Manuel Fe rnández y García, muy 
conocido y estimado entre los elemen-
:ns mercantiles de ila Habana. 
iEl entierro del señor Fernández y 
Garc ía fué una sentida maniifestación 
de duelo, en la que figurafban eonoci- ! 
das (personas del alto comercio de os-
la ciudad. 
A su viuda doña Antonia J iodrígusz 
y demás familiares, le damos nuestro i 
pésame por 'la desgracia que lloran. | 
EN TODA 14 ISLA 
No ha pasado fie ser más que una 
alarma los rumores de alteración dfd 
ordpn: ¿.cómo es posible que nadie 
pienso turbar la par oon el porvenir 
tan bueno que presenta el país? Impo-
sible, mientras todos los habitantes si-
gan comprando el únieo reloj suizo de 
seguridad, que lleva la marca Caballo 
de Batalla, reloj plano, elegante, es-
cape de áncora fina, fundado hace 140 
años. Marcelino Martínez, almacenis-
ta de joyer ía en general, hrilalntes y 
relojería. Muralla 27 altos; es el único 
que las recibe como los verdaderos 
P. E. 




iLos señores Urhibaoh y Sánchez 
Fuentes, autores de la ópera cubaüa 
"Dolorosa," que se es t renará maña-
na en el teatro "Nacional ," estuvie-
ron esta mañana en Pailacio para invi-
tar al Presidente de i a /República y á 
su distinguida familia. 
E l general Gómez prometió asistir. 
A dar las gracias 
(AíCompañado del senador seño;-
Regüiferos estuvo hoy en Palacio A 
dar las gracias al Jefe del Estad?* 
por su nomíbramiento de Delegado es-
pecial para Oriente, el veeino de aque. 
lia región señor Bantourt. 
A despedirse 
¡El Ministro de Cuba en Washing-
ton señor Carrera -Tustiz estuvo hoy á 
despedirse del Jefe del Pistado. 
iDidho diplomático regresará á jos 
Estados Unidos el martes tres del mes 
entrante. 
S E C R E T A R I A D & 
Q O B B R N A G I O I N 
Ofrecimiento 
E l Alcalde Municipad de Santo Do-
mingo señor Casf¡ñas. ha telegrafia-
do á la ¿Secretaría de Gobernación 
ofreciéndole proporcionar alojamient o 
en buenas condiciones á las fuerzas 
de 8a Guardia Rural ó del Ejército 
Permanente, que se destinen á dicho 
pueblo. 
S E C R E T A R I A D E 
« A G I E I N D A 
Renuncia y nombramiento 
Por ¡haber sido nombrado Secretario 
particular del Director -General del 
Censo, ha renunciado su puesto de 
oficial primero de Loterías, don José 
Manuel Cadenas, empleado muy que-
rido de su superior gerárquieo. ha-
biendo sido nombrado para, sustituir]--; 
el competente empleado del naata&o 
departamento don Ramón González 
Barrios. 
S E C R E T A R I A D E 
% J U S T I C I A 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
de Cárdenas. o[ snñor Eduardo Be-
tam-ourt. 
Renuncias aceptadas 
Han sido aceptadas las renuncias 
presentadas por los señores Rafael 
Abreu, Juez Municipal, primer su-
plente de Nueva Paz; Ricardo Claro, 
Juez Municipal, segundo suplente de 
Vueltas; Remigio Gómez Madrigal. 
Juez Municipal, primer suplente de 
Cabaiguáu ¡ José Fernández Fernán-
dez, Juez Municipal de Encrucijada; 
Manuel Avila, Juez Municipal de Ca-
bacú; Pedro Comas Larramendi. Juez 
Municipal, segundo suplente de Cau-
to del Embarcadero y Gumersindo Ra-
mírez, Juez M^unicipal, segundo su-
plente de Vicana. 
D E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
El señor Morúa Delgado 
Hasta el lunes próximo no se tras-
ladará á la Estación Central Agronó-
mica de Santiago de las Vegas, el Se-
cretario de Agricultura, señor Morúa 
Delgado, quien permanecerá allí du-
rante dos meses. 
E l señor Morúa Delgado vendrá á 
despachar á la Secretaría, tres veces 
por semana. 
De interés á lof, exportadores 
de licores 
El_ Cónsul de Cuba cu Marsella, co-
munica á la Secretaría de Estado, que 
la Cámara francesa, de Monreal, llama 
la atención y advierte por conducto 
de sus colegas de Francia y del ex-
tranjero á los productores, comer-
ciantes y vendedores de vinos y lico-
res que exportan al Canadá, sobre la 
gran util idad que les sería enterarse 
y asegurarse de que los compradores 
canadenses. disfrutan de la patente 
especial que les es exigida para la ven-
ta de vinos y licores y que cuentan 
con un depósito en el banco, pues mu-
chos exportadores han sido engañados 
por agentes poco escrupulosos, 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B E I C A S 
Reparac ión de calles 
A la Jefatura de la ciudad se ha 
remitido solicitud de los señores F. 
Radillo y otros vecinos del Vedado, 
interesando sea reparada la calle 7 en-
tre las 16 v 18. 
También se. ha remitido á la misma 
Jefá tura , para que proceda á lo que 
corresponda, un ejemplar del DIARIO 
DE LA MARINA, en que se interesa el 
arreglo de baches en las calles de Mu-
ralla, y Teniente Rey. 
Entrega de carretera 
Ha sido aprobada el acta de entrega 
al Ayuntamiento, del tramo de carre-
tera de la Habana á Güines, compren-
dido en el Ki lómetro 2 y las carrileras 
de la Havana Central Raihvay Go, 
E l Acueducto del Mariel 
Al señor J. Pennino. que interesó la 
terminación de las obras del acueduc-
to del Mariel. se lo ha manifestado 
que diehas obras fueron paralizadas 
á consecuencia de haber reclamado la 
Junta de Patronos del hospital San 
Lázaro, lá propiedad de los manantia-
les ' 'Vis ta Hermosa/* base de abaste-
cimiento, y que tan pronto se resuelva 
este punto de derecho, podrán conti-
nuarse las mismas, v 
E l alcantarillado 
Se ha. remitido á informe del Tngo-
niero Jefe del# alcantarillado y pavi-
mentación de la Habana, una solici-
tud de la Asociación de Propietarios 
| y vecinos de la Víbora, Jesús de] 
Monte y Arroyo Apolo, interesando 
se eleven á 10.000 metros los .1.000 
metros de ampliación de alcantarillas 
para aguas pluviales, en aquellos ba-
rrios, concedida por elGobierno Pro-
visional. 
P ró r roga 
A la. Jefatura del Distrito de la Ha-
bana se ha remitido para informe un 
escrito del señor Agustín del Pino, in-
teresando se le conceda, prórroga de 
trrs meses para la construcción de un 
muelle, casa y relleno de terrenos en 
el Surgidero de Batabanó. 
El faro de Vi ta 
Ha sido aprobado el proyecto para 
las reparaciones en e! faro de la en-
trada del Puer tó de Vita, en la costa 
Xorte 3c la Privincia de Oriente. 
zar á Delicias, 10 centavos: de Deli-
cias á Enerucijada. 10 centavos; de 
Enerueijada á Armonía. 10 centavos: 
y de Armonía á San Antonio de los 
Baños. 10 centavos. 
S E C B ^ B T A D | 4 N I D A D 
Sección de Inspectores Médicos 
Por esta Sección se han efectuado, 
durante el día de ayer, los trabajos si-
guientes: 
Revacunados. 236 
Suma. . . *. . . . • . 236 
Suma anterior 14-251 
G O B I E R N O P R O V I M C l A b 
De La Salud 
La señorita María Luisa Soca, de 
IH años de edad y vecina de Estudian-
tes número 4, ha tratado de suicidar-
se, tomándose una disolución de fós-
foros. 
Su estado es grave. 
De Bauta 
Ayer, á las 10 de la mañana, en-
contrándose el moreno José Gil San 
Román, pescando en el arrovo que 
existe corea del central Santa Lu-
cía (barrio de Bañes) , tuvo la des-
gracia de caerse en una poeeta. donde 
pereció ahogado inmediatamente. 
Línea de automóviles 
El Alcalde de Alquízar, en un comu-
nicado, informa al Gobernador de -sía 
provincia de que el señor José María 
Guerra, desea establecer una línea de 
guaguas-automóviles para el sen-icio 
público, entre Alquízar y San Anto-
nio de los Baños. é 
La tarifa de precios será la si-
gniente: , 
Viaje director de Alquízar á San 
Antonio, 40 centavos ¡ tramo de Alquí-
Suma general 14487 
Muestras de leche recogidas.. 95 
Muestras de leche analizadas 
y repetidas 119 
ASUNTOS VARIOS 
Dando las gracias 
El señor Manuel J. Car re rá ha re-
cibido un telegrama de Trinidad, en 
el que se le dan las gracias á él y á los 
representantes villareños por sus ges-
tiones en pro del crédito para fuueio-
namiento del ferrocarril de dicha ciu-
dad á Fernández . 
A tomar órdenes 
Los vapores ingleses ' •Monde" y 
Wildermine" se presentaron frente 
al Morro para tounar órdenes de sus 
consignatarios-
Reembarcado 
Francisco Zamora (ha sido reembar-
cado para Méjico en el vapor alemán 
"Alb ing i a . ' ' por haber llegado á es-
te puerto como polizón. 
Unión Llanisca 
(Esta próspera y simpática sociedad 
celebra junta general el domingo, á 
las tres de la tarde. 
La citada junta tendrá lugar en la 
caille de Zulueta número 44. 
Sé/panjo los numerosos asociados. 
DE PRoraciAíT 
P I N A R D m . R I O 
DE GUANAJAY 
Abril 18. 
Relación de las alumnas examinadas el 
día trece de los corrientes, bajo la presi-
dencia del señor BI. de Blanch. Director del 
Conservatorio Nacional de esa capital eil 
la Academia de Música "Eslava," de esta 
villa, nue dlrije el distinguido Profesor se-
ñor José Menéndez Areizaga, y calificacio-
nes obtenidas por aquellas: 
Solfeo y Teoría. Segundo grado 
Onelia Sánchez. Sobresaliente en teoría 
y solfeo. 
Liduvina Santo Tomás. Sobresaliente en 
teoría y solfeo. / 
Carmen Santo Tomás. Sobresaliente en 
teoría y solfeo. 
Ofelia Martínez. Notable en teoría y so-
bresaliente en solfeo. 
Josefa Abásolo. Notable en teoría y so-
bresalfente en solté". 
Zoila Oálvez. Notable en teoría y sobre-
saliente 'en solfeo. 
María Teresa Mier. Notable en teoría y 
sobresaliente en solfeo. 
Alumnas del cuarto grado 
Muría I.uiKa Galainena. Sobresaliente en 
solfeo y teoría. 
Gloria del Castillo, sobresaliente en sol-
feo y teoría. 
^signatura de piano. Segundo grado 
Carmen Estévéz. Aprobado. 
Tercer flrado 
Onelia, Sánchez. Sobresaliente en meca-
nismo y estilo. 
Liduvina Sánchez. Sobresaliente en me-
canismo y estuo. 
Carmen Santo Tomás. Sobresaliente en 
rnéteaiílsmo y notable en estilo. 
Ofelia Martínez. Sobresaliente en meca-
nismo y notable en estilo. 
Prudencia Díaz. Sobresaliente en meca-
nismo y notable en estilo. 
María Teresa Mier. Sobresaliente en me-
canismo y notable en estilo. 
Cuarto grado 
Rosario Felipe Díaz. Sobresaliente en 
mecanismo y estilo. 
María Luisa Felipe Díaz. Sobresaliente 
en mecanismo y estilo. 
Gloria del Castillo. Sobresaliente en me-
canismo y estilo. 
Sexto grado 
María Luisa Galainena. Sobresaliente en 
mecanismo y estile. 
Teresa Alvarez Abín. Sobresaliente en 
mecanismo y estilo. 
NOEP. 
S A Í N ™ G L » ¿ \ « A 
DE PJ3DAS 
Abril 19. 
L a seca, que se muestra demasiado in-
transigente con sus excesivos calores, im-
propios de la estación primaveral, amena-
za acabar con todo lo creado. 
Los \ emlecb'res de leí he han debutado 
como "químicos" baratos: las viandas "por 
las nubes" V las que aparecen por la tie-
rra, es decir, por las vendutas, se encuen-
tran "patisecas." 
El polvo de nuestras calles, carreteras 
también, "barnizando" la vegetación, los 
muebles, loé trajes, los efectos de boca... 
infestándolo todo, 
¡Sí, todo, (un "todo" pidiendo agua en 
abundancia que aplaque "polvo." "calor." 
"pasiones" y que. volviéndole agradable 
perspectiva al paisaje monótono y ama-
rillo, refresque la atmósfera demasiado 
cargada de muchas cosas, principalmente 
de laborantismo! 
Con motivo de felicitar, en la celebra-
ción de sus natales, al jefe de Jos liberá-
1*>s de Soledad (Cartagena» don Eleuterjo 
Alvarez Rodríguez, rico hacendado de este 
término, que celebró ayer su fiesta ono-
mástica en su finca, mochos de sus ami-
gos y correligionarios fueron á visitarlo, 
haciendo de una reunión familiar, una ver-
dadera demostración política de simpatía 
hacia el desinteresado jefe. 
Cuéntanme que hubo derroche de ob-
sequios y entusiastas discursos. 
Vaya también mi afectuosa, felicitación. 
Los entusiastas jóvenes don Blio Al-
varez Ramírez y don Aurelio Rulz Ga-
lán, ambos comerciantes y propietarios del 
poblado de Soledad, han tenido la ama-
bilidad de invitarme para las grandes fies-
tas y bailes que, con motivo de haberse 
terminado la zafra en sus colonias, sin no-
vedad, ofrecerán á la sociedad de aquel 
poblado, Cartagena. "San Lino," "Lequei-
tio" y Rodas, para el 1". del próximo mes 
de May". 
Espléndidos estos jóvenes, facilitan gra-
tis cuatro trenes excursionistas á las per-
sonas invitadas expresamente. 
Muy agradecido. 
Después de vencer las dificultades que en 
un principio se presentaron y de haber-
se hecho cargo de la planta eléctrica el 
comerciante don Manuel Rivadavla, el 
alumbrado público ha mejorado mucho, y 
puede asegurarse que se encuentran irra-
diadas de potentes rayos luminosos hasta 
los más apartados lugares. 
Muchas reformas pretende establecer el 
señor Rivadavla en beneficio do sus fa-
vorecedores y de ellas daré cuenta opor-
tunamente. 
L a alarma que circuló por Cartagena y 
hasta por Rodas, de que la viruela se ha-
bía presentado en el cuartel de la Guardia 
Rural, por haberse enfermado el cabo de 
aquel puesto, no tuvo confirmación afor-
tunadamente, viniéndose á probar, una ver? 
más, los conocimientos científicos de que 
dispone el querido doctor Manuel Velas-
co, dignísimo Jefe de Sanidad de este tér-
mino, al diagnosticar enseguida que era 
un caso de varicela, comprobada más tar-
de esta opinión por el capitán médico do 
la Rural, doctor Martínez, en contra de 
otras opiniones que decían lo contrario. 
Bien merece mi felicitación el doctor Ve-
lasco y cuantos como él se han apresura-
do á tomar precauciones y medidas para 
la pronta curación del enfermo. 
Las noticias que publica "El Triunfo" 
desde Cartagena, de que hay verdadera 
armonía entre los liberales de aquel lu-
gar, ha causado verdadera satisfacción en-
tre los correligionarios de los mismos en 
esta cabecera; al menos así me dicen que 
lo publique. 
E s de felicitarse porque la unión de 
todos sea un hecho. 
Siguen haciéndose grandes esfuerzos pa-
ra celebrar cuatro días de grandes fies-
tas locales que conmemoren el final tran-
quilo y halagüeño do la presente zafra. 
Anunciaré la fecha, que será á primeros 
de Mayo, 
E L CORRESPONSAL. 
DE MORON 
Abril 19. 
L a intensa seca reinante produce gran 
escasez de agua. 
Hacendados, y terratenientes pidieron la 
apertura de la laguna de "La Jagüa," ce-
rrada por el señor Centeno de improce-
dente manera, según el sentir general. La 
insistente, y pertinaz negativa Qcl mismo 
hizo que se estableciera. gestión en toda 
forma. L a opinión pública encontrábase 
interesadísima. 
Acábase de ordenar la apertura. Dicha 
laguna, como obra de la Naturaleza y co-
mo enclavada en una hacienda comunera, 
pertenece al dominio público, y no debe 
ser controlada por un solo- terrateniente 
con perjuicio de los más. 
L a justa resolución ha calmado los áni-
mos, bastante enardecidos por tal causa. 
X. 
F a r a no g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe í j a s t a r e n l a 
c e r v e z a de L A T K O P I C A L , que 
es u n c ú r a l o todo. 
PARTIDOS POLITICOS 
EL DR.*JOSE DORBNZO C'ASTE 
LLANOS PARA REPRESEK-
T A X T K A LA CAMARA 
Auoi'hp se reunieron un gran S>riip0 
j liberales del barrio del Angel en la i ^ a ^ C¿UI 
oradr. del doctor Esteban G. de! Va- i el ^P111^110 
Llama tnuehó la atención que cón el ca-
lor, que nos hace sudar e| kilo, se en-
cuentré el Parquo de esta h&aéiáad, único 
respiratWo de |os que so asfixian, en un 
estado tan dopinrahle que impida—por la 
aglomeración de piedras, d̂e bancos, unos 
rotos y otros sin pintar, de Chiquillos, mu-
chos de ellos blasfemando, otros trepan-
do á lós árboles, en retoño en este nios. 
• tros tirando piedras, etc.—el que las :a-
milias lo frecuenten. 
i N ¿ tendrá esto remedio? 
A sü paso para Cartagena, su querido 
pueblo natal, he tenido el gusto de salu-
dar e.n esta localidad al incansable liberal 
y activo Presidente del Consejo Provin-
cia I de Santü Chira, corqnel don Alfredo 
Palenque y Sosa, con el que tuve la satis-
facción de departir breves momentos y oir 
de sus labios los beneficiosos proyectos 
que. en bien de este término introducirá 
en el nuevo presupuesto este etitusiasta 
exalcalde municipal y consecuente repre-
sentante de lo sintereses de esta zona 
ante la provincia. 
Siendo este municipio uno de los que 
con más puntualidad remite cerca de ocho 
mil pesos anuales ai Consejo y el tener 
la gloria de ser hijo de él su dignísimo 
Presidente, no es de dudar que las obras 
públicas que me esbozó H seflor Pal"nque, 
figuren con consi^r.icioncs ude uadaü para 
realizarlas 
;No dé otro modo 1* hubieran reitendo 
su confianza los comités liberales para 




lio. ('oinpustola 23, con el ob.jeí;-» Je 
(úectuar un cambio de impresiones n--
hu'ionado con la postulación pam cé-
prosentante *á la Cámpra del cor.oeido 
I\Í mbrr» público doctor José Loren/ü 
Castellanos, en ia que después de va-
rios discursos y de nombrarse una co-
misión que se acercara al connotado 
liberal y le diera cuenta del esponta-
neo -acto realizado, se dio por termi-! 
nada, después de nombrada otra comi-
>ióir encardada de los trabajos de pro. 
paganda. 
T E E G M Á S J l i EL CABLE 
m w m m m m 
Servicio de l a Prensa Asociad* 
L A MUERTE DE MARK T W A I N 
Londres, A b r i l 22. 
E l público inglés había seguido con 
verdadero interés y sincera pena las 
ncticias que recientemente se han ve. 
nido publicando sobre el avance de la 
enfermedad de Mark Twain; ahora, al 
conocer la del fallecimiento, se ha sen, 
t ido profundamente «jnocionado, con-
siderando la pérd ida del ilustre humo-
rista como si fuese propia. 
Tcdos los periódicos de esta capital 
dedican hoy considerable espacio á la 
memoria del escritor americano; pu. 
blican extensas relaciones biográficas, 
retrates y ai-'écdctas famosas de la v i . 
da de Twain. 
E l " D a i l y M a i l " asegura que Marfe 
Twain fué el primer humorista de la 
época. 
E l "Morn ing Leader," como el an. 
teriormente mencionado, periódico do 
gran importancia de esta capital, de-
clara que, con la excepción de Tols-
tey, no existe tíingún escritor célebre 
en la actualidad, cuya muerte pueda 
ser más umversalmente deplorada, 
por haber llegado sus ebras á todaa 
las naciones, alcanzando en todas la 
celebración general de cuantos las han 
leído. 
LOS FL'XERALKS 
Rcdding, Connecticut, A b r i l 22. 
Los restos de Mark Twain serán i n . 
humados en el terreno que posee la fa, 
milia en el cementerio de la ciudad 
de Ehnira, Estado de Nueva York, 
juntos á los de su esposa y dos hijos. 
Aún no se ha señalado la fecha en 
que se efectuarán los funerales. 
Mark Twain ha dejado muchos ma, 
miscritos de obras que no ha podido 
terminar. 
Si bien ha dejado dinero Mark 
Twain, no se puede asegurar que ha 
muerto rico. 
RESPUESTA P ¿ L BGUADÓií 
Lima, A b r i l 22. 
E l Gobierno peruano ha recibido 
hoy un despacho, en el que se le co-
munica, en substancia, la respuesta 
que da el Gobierno ecuatoriano á la 
ccntraproposicicn hecha por los pe-
ruanos para arreglar la cuestión pen-
diente entre las dos naciones. * 
En los circules oficiales ss estima 
como muy poco satisfactoria la res-
puesta del Gobierno de Ouitc. y se te-
me que las négociacicL fracasen, 
volviendo á abrir en ese caso el perío-
do de las turbulencias y facilitándose 
el camino para que el astmto pendien-
te se resuelva de la peor mairera para 
la paz. 
s i T r A C í O X TERRJBLK 
Hankow, China, A b r i l 22. 
Con objeto de salvar sus vidas, las 
mujeres y niños están huyendo de la 
provincia de Changohai. Varias al-
deas han sido destruidas y por todas 
partes se ven carteles anunciando el 
exterminio de todos los extranjeros. 
Misioneros refugiados en esta ciu-
dad dicen que tres mi l soldados chi-
nos ocupan las posiciones estratégicas 
y aue se han raatsdo muebes chino:-:. 
La Escuela Técnica fué incendiada, 
pereciendo trehrta estudiantes. 
Se hace muy difícil socorrer por 
mar á la ciudad de Changsha, porque 
satura los junecs can Tie-
PA RTIDO I N D E P E N D I E N T E 
DE COLOR 
(•OHi-t Hcióii Municipal de la IJabana 
randidatura electa: 
Presidentes de honor: señores gene-1 hoy á £85. 
COTIZACIONES 
trcleo. les pegan fuego y luego lo.̂  
echan corriente abajo para que incen-
dien á los baraos que se acerquen. 
E l telégrafo está cortado y las co-
municaciones interrumpidas. 
FRAUDE 1)ES< T B í E H T O 
Londres, A b r i l 22. 
E l mercado de algodón de Liver-
pool ha sufrido un golpe recio al de?-
cubrirse varios conocimientos falsos 
de embarques de algodón,, prcreden-
tes de los Estados Unidos. -
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES CNIDOS 
Londres, A b r i l 22. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
ral Evaristo E. Estenoz, general Pedro I 
Inbo^.et. Mauricio López Luna, Clau-
dio Pinto, Maximino Díaz y Juan Gar-
fia Gonííáilez. 
Presidente efectivo, señor AotcroJ 
Valdés Espada. 
Vicepresidentes: señores Clemente: 
Rodripruez, Cirilo Pérez fronte d^ Ota,! 
Col. Ju l i án Valdés Sierra, Ensebio Ro-| 
rlríguez. Cpferino Alfonso, Aátónio 
Quíntela Borroto. 
Secretario de actas: señor Casimiro 
González Far iñas . 
Vici^secretarios: señores Lázaro Ro-
dríguez, Jasi' M. Marquetti. 
Secretario de correspondencia: se-
ñor Eladio Carrillo y Fuentes. 
Vu-esecretarios: señores Joaquín Ló-
pez, Arcadio Hernández. 
Tesorero: señor Genaro Laza. 
Vieetesorero: señor Javier Molina 
Mctitoro. 
Contador: señor Inocencio Agüero. 




Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguiente?: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 16s. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 13s, 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 14s. 6d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York. Abr i l 22. 
Ayer, jueves, se vendieron en la 
' Bolsa de Valores de esta plaza 370,300 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
AVISOS RELIGIOSOS ^ 
I 6 M O £ mEN 
El sábado 23 celebra la Consrregación del 
Puríaimo Corazón de María sus cultos acos-
tumbrados. L a reunión veglanientaria 
. tendrá, en la Capilla d^ Bán Plácido, df5' 
Todos los delegados que integran la ' de la misa. 
lniT22 Convención. 
A traernos la precedente lista vino 
una eoruisión presidida por el señor 
Valdés Espada., quien nos aminció que 
el Partido Independiente se propone 
actuar ajustándose á la legalidad uiá.s 
estricta, y que pronto se publicará un 
manifiesto exponiendo al país Los pro-
pósitos de la nueva agrupación riolíti- i sobr« todo, de las iiljas de María, & cstos 
ea i ac-t~: A- ü IX O. 
Iglesia de las H. M. Ursulinas 
Solemnes cultos que las Hjjas de Mari» 
dedican a su glorioso Patrono San -T^' 
^ía 24. á. las 7 a. m. mi?a dé CónvJ-
nión sreneral. 
A las 9 a.. tQ. Misa cantada y panegiri'-0 
P T el R. p. Director. 
Se suplica la asistencia de ípdos, P"1": 
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J u i c i o d e P a r i s 
Júpiter Yi^ilant^. asiduo guardador 
i - la oalle de Zanja, entre pebeteros 
de opio y destellos de lima pasaba la 
gei-ena noche. 
Hallábase sobre aviso el Padre bar-
budo. Discordia, eu su despeeho ha-
bía provocado el conflicto arrojando 
la dichosa manzana de oro. 
Y andabai» sueltas las gracias. 
Y Mercurio, bodeguero de la gran 
nfaina, pein-ábasc la. coleta. 
I I 
Eco rasga el manso silencio de las 
sombran. 
/.Es Leda quo canta? ;Es Apolo que 
fgñe la lira doraba do las Piusas? ¿O 
Vüicano forjador de ilusionas? 
Son las Gracias, disputándose la po-
sesión de unas cajas de tabaco. Son 
las reinas del Olimpo: Venus mestiza, 
Junó asiática, Minerva etiope. 
Marte rural se refocila. 
Cancerbero nocturno sonríe flemá-
tico. 
Júpiter vigilante se impacienta. 
—"Es necesario fulminar toletes"— 
dice. 
Y los fulmina. 
I I I 
—Oh, diosas, las más bellas de mi 
demarcación! ¿Qué discutíais? 
Ellas lo miran de hito en hito. 
Juno exclama: 
—-Unas brevas á la conserva. 
Venus insiste: 
—Unos mazos insignificantes que ha-
llamos. 
Minerva termina: 
—"Eso es todo y nada más." 
Pero Júpiter vigilante no cede. 
—¿De dónde diablos sacásteis los 
tales mazos? 
—Los compramos 'á un pequeño hijo 
de Mercurio que pasó. 
Papá Olímpico no '16 créc. 
—Eso se lo dirán al teniente de car-
peta. 
I V 
Discordia reina en todo su apogeo. 
Las tres Gracias, molestas por haber 
sidos conducidas á donde n'o quisieran 
ir bien de su grado, se. revuelven con-
tra Júpiter vigilante. 
Y (hay gritos, insultos y bofetadas. 
Mas, por fortuna, el amo del Olimpo 
lo puede todo y, nuevo Jano, se t r i -
plica. Son tres ahora los Júpiter que 
aparecen fulminando rayos. 
Las Gracias se rinden. 
, t.V y 
El teniente >\e carpeta piensa en el 
juicio de Paris-Maeías. 
. rQue 'lo decida el Pastor del Segundo. 
Y ante el Pastor del Segundo com-
parecen. 
—Si me absuelves—dice una—serás 
el amo de mis sonrisas. 
—Si no me condenas—propone ia 
segunda—te regalaré los mazos. 
—Si me dejas ir sana y sa'lva-—con-
cluye la tercera—tabacos y sonrisas se-
rán tuyos. 
Paris. muerde el pañuelo. 
—¿Por qué gritásteis de ese modo? 
—¡Discordia, señor! 
—Yo no tengo más remedio que 
castigaros. 
—¡ Qué no sea con mucho ?! 
—¿Os conformáis con veinte días? 
—í Eres un tacaño, señor! 
V I 
Tranquilidad reinaba, cuando insis-
tente Discordia, no contenta aún, se in-
trodujo en la Corte. 
¡ -\y. que ni los prosélitos de Marte 
pudieron calmar á las Gracias! 
Que las Gracias repartían puñadas 
y mordiscos y revolvíanse en el suelo 
presas de agudos ataques. 
Y ni respetaron dios, ni Roque, respe-
taron. 
Y los austeros pasillos de los juzga-
dos llenáronse de público. 
Y aquello fué la caída de los dioses. 
V I I 
¡ Oh, triste epílogo del caso tristej 
Ya dentro del carro de la cárcel, 
las tres Gracias, viéndose impedidas, 
de saborear el placer de los dioses, 
í qué hicieron ?... 
. ¡Oh, lo que hicieron las tres Gracias 
nadie lo sabe mejor que Chivo, el mi-
serable hampón! 
¡ El pobre sirviente que tuvo que de-
jar el coche 'limpio y aséptico como 
salió del establo! 
raí 
Júpiter vigilante está en la Casa de 
Socorro curándose nna augusta bofe-
tada que, como premio á su trabajo, 
mereció de Venus Turbulenta y mesti-
za. 
Mientras, en wn rmeón de la, sala 
Cupido llora su perdida venda. 
T-X ALGUACIL. 
V I D A D E P O R T I V A 
Una fiesta hípica militar en París.—La Copa Cataluña.—Final del meeting 
de aviación de Menphis.—La coleoción Nadar.—Leblanc pierde la hé-
lice de su aeroplano á 160 metros de altura y de&ciende en vuelo 
"plané." 
lía tenido un gran "éxito el "carrou-
se>r militar que la iSociedad 'hípica 
francesa organizó en el "Gran Pa-
lai*" de París tá 'beneficio de las víc-
timas de la inundación. 
La recaudación llegó á 75.000 fran-
cos, cifra elocuente que ihacc pensar 
en la enorme concurrencia que asis-
tió á Oa fiesta hípica. 
ÍB1 espect-á>cuk> comenzó por ia pre-
sentación del estandarte del iprimer 
i^miiento de coraceros, con su guar-
dia correspondiente, siendo deposita-
do en k tribuna .presidencial. 
En -el " cammee í " militar que cons-
titiría la primera parte del programa, 
una división de caballería, eon sus 
baterías de artillería y de ametralla-
doras entusiasmó al ptublico por la 
perfección de sus manicvbras: corácc-
rQ« y dragones dieron prneba de un 
enfrenamiento notable y de un con-
júnto 'perfecto. 
Las enadfilias ecuestres, dos ó cua-
tro címflos. do'hlados individualmen-
te, emees de San Andrés, números 
ftcfeo, fueron sucesivamente aplaudi-
dos. A pesar de la dificultad de esos 
ejercicios complicados, un solo hom-
bre cayó i tierra. 
después apareció el cuadro negro, 
el "carrouscl" de picadero, dado 
Por los ''ecuyers," ';smls-ecuyers.,, 
maestros y ayudantes de la Escuela 
l̂e Caibalioría de Saumur y de la Es-
encia uSuperior de guerra. 
l̂ sa segunda 'parte del programa 
cOMftitnyó un verdadero regalo par:i 
^ "sportsziven." 
Los hiibiles ''ecuyers'' desplegaron 
una verdadera ciencia del arte ecues-
^ llevando á cabo con extraordina-
maestría sus diferentes ejercicios. 
Tales caballeros, presentando cába-
'k>s adminaibles, no podían menos de 
^rrecer un espectácuío excepcional á 
j^s "amateurs" de la equitación y 
[a asisftencia putera aplaudió sus £íper-
^rmanecs" difíciles. 
l̂ a reunión: di ó fin con los movi-
^i^ntos por secciones de la artiliería 
y «le las ametralladoras, evolucionan-
010 en la pista con bemíosa precisión, 
l'a colocación en baterías, los dispa-
t?* de cañón, el ruido de las ametra^ 
adoras terminamn en una apoteosis 
^ ^ r a osa (fiesta militar después de la 
cuai la guai'dia recigió su estandarte 
JP* saludó respetuosamente la dis-
'•p^jiida 'concurrencia que. llena'ba el 
Hall'd-el ':Orand Palais,, d é l o s 
campos Eliseos de París. 
^UA 'A Hlíri1uos estuvieron en 
( W ' lo? "^rtfimen*' Oarriga y 
w T ? " P^^^n+e y Secretario del 
^ f - r ^ u t ^ o de la. carrera de oo-
4 ; ' ^ ' ^ á * Cataluña.•• q ê $3 
"'¿a en Barcelnna y que se efec-
tuará en el circuito Mataré-Vi lasar-
Mataró. 
Su misión en la Corte de España 
era (gestionar del Ministerio de Fo-
mento la concesión de un crédito de 
50,000 pesetas para el arreglo'y I p 
composieión de las carreteras -que 
unen 'los puelblos que iforman el cir-
cuito, y el abono inmediato de las 45 
mil pesetas destinadas á la conserva-
ción de la carretera de Madrid 'á la 
Junquera. 
Los señores Garj'iga y Cambra vi-
sitaron al Presidente del Consejo, se-
ñor CanaJejas, en quien encontraron 
desde luego la mejor disposición para 
el •apoyo de sus deseos. Las visitas 
oficiales se completaron con la. pre-
sentación al Ministro de Fomento y 
ail (Director General de Obras Públi-
cas, y los comisionados de la "Copa 
Cataluniya" ¿lian regresado á .Barce-
lona satisfedhísimos del completo éxi-
to obtenido en sus gestiones. 
FA señor C-albetón. como el señor 
Gómez la Serna, ofrecieron á los re-
presentants del Comité enviar á la 
Dirección de Obras públicas de Barce-
lona la cantidad solicitada, y con esto 
las oforas de reparación del circuito, 
que ya babía emprendido el ingeniero 
señor Cabestany. seguirán su curso 
normal en las mejores condicionas y 
la carrera de ' ' voiturettes," se corre-
rá so»bre una pista ideal. 
•La úl t i ra a j orn ad a del * * mee t ing ' ' 
de aviación de Meniphis (Tennessee) 
terminó con un accidente que pudo 
tener graves consecuencias y que aífor. 
túmidamente se redil jo á poca cosa. 
(El aviador J. C. Mars volaiba á una 
altura de treinta metros aproximada 
mente montado en un .biplano Gnrtiss. 
De pronto perdió el íí•contro^, do su 
aparato y el aeroplano cayó con una 
rapidez aterradora. Afortunadamen-
,te. im automóvil lo recibió sobre su 
toldo rompiéndose el aparato y desa-
pareciendo el aviador entre los peda-
mos. 
Cuando se Je prestó auxilio pudo 
verse con sorpresa qnc no había muer-
to y que sollámente presentaba ligeras 
heridas. 
De las cinco personas que ocupaban 
el "auto" una sufrió pequeñas con-
tusiones en la espalda. 
De esa manera tan cómica terminó 
el primer t{meetingr' de aviación de 
Menpbis. 
Xadar. que murió bace poieo, ha 
dejada una •colección de autógraf----
muy importantes r que ennsta i * 
de cinco mil piezas. 
Abundan ilas cartas He Baudelair». 
de G^orge Sand. de Véuilló.t, de Al-
fbrisó Daudeí. de Barbes, de Reclus. 
etc.: poro la joya de la colección es 
la de Víctor Hugo referente á los' 
"más pesados que él aire," dirigida al 
aeronauta del "Geant" al día si-
guiente de su famosa ascensión y en 
la que por poco pierde la vida: 10 ó 
12 páginas " in-quarto.?' 
EÍ poeta de las "Contemplaciones'" 
parece haber adivinado los aeropla-
nos: "Levanto ilos ojos; ¿qué veo? di-
ce en sustancia. La nube y el pájaro, 
que son los dos más pesados que él 
aire." 
Y la conclusión se impone á su 
espímn Tpiíofetioo, cu páginas mjty 
elocuentes. 
Dicen de Pan que Leiblanc que en-
sâ vaba un monoplano nuevo, acababa 
de efectuar un magnífico vuelo fuera 
del campo de aviación •cuando ai vol-
ver á su "ihangar" y encontrándos'e á 
150 metros de altura se desprendió ln 
hélice y fué á parar lejos. 
Sin perder la serenidad Leblanc 
manio.bró para aterrar en vuelo "pla-
ñe ' ' y fué íi posarse dulcemente en el 
suelo. 
QBleriot y. todos los aviadores pre-
sentes felicitaron calurosamente cá 
Leblanc y lo Eevaron en triunrfo. 
Ese aterramiento es un hecho sen-
sacional que marcará una fecha en la 
aviación. Prueba en efecto que con 
sanigrc fría un aviador .puede osarlo 
todo. 
MANUEL L. DE LINARES. 
M EL FRONTON 
Anoche se emocionó mucho al nume-
roso público que asistió al Jai Alai. 
Primer partido. 
Blancos: Cecilio y Narciso. Azules: 
G-árate y Ermua. 
Jugaron mucho ios cuatro mucha-
chos y se cubrieron de g»loria, espccial-
montc Narciso. Ganaron ios blancos, 
quedando los azules on 21. 
La primera quiniela fué para Arne-
dillo. . 
Segundo partido. 
Blancos: Petit y Navurrete. Azu-
les: Salsamendi y Arnedillo. 
Fenomenal partido. Cada uno de, 
los partidarias de estos cuatro grandes 
pelotaris puede jurar que su gallo fué 
el mejor. La suerte quiso que el úl-j 
timo tanto se lo apuntasen los blancos.' 
No ganó nadie, ni nadie fué vencido. | 
¡ Todos vencedores! 
Gáratc cargó eon 'la última quiniela. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE 
Habana. 2 
A las 1 
Platft española 
Oalderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro españoi... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Lnises 
Id. en cantidades... 
Bi peso americano 
en plata espafiola 
CAMBIO 
2 Abril de 1910 
1 de la mañana 
9S% á 981/ V. 
97 á 93 
10 P. 
á B.83 en plata 
á 5.36 en plata 
Á 4.27 en plata 
á 4.2S ea plata 
1.10 V. 
P r o v i s i o n e s 
PAGOS 
Primer partido. . 
Primera quiniela. . 







Partidlos y quinielas ique se juga-
¡pan mañana sábado 23 de Abril, á las, 
ocho de lia noche. 
Primer Partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
"Segund'o -partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada pao-tido se jugar.í, 
una quiniela. 
NOTAS—No se dan contraseñas pa. 
ra salir ded edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese el juego. 
Abril 22. 
Precios pagados hoy por los 
guien tes a r tí cu ios. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qtl. $13.00 á 13 
En latas de 9 Ibs., íjtl. á 15 
Ea latos de 4¿fá Ibs. qtl. á 15. 
Mezclado según clase, 11.00 á 11 
Arroz. 
De semilla á 3 
De canilla, nuevo y 
viejo 3.10 á 4 
De Valencia, . . . . 4.% á 4 
Almendras. 
Se cotizan de 32.00 á 34, 
Bacalao. 
Noruega ú $ 
Escocia á 8 
Ilalifax á 6, 
•Robalo . . . . . . . . . á o, 
Pescada á 4 
Cebollas. 
Gallegas . No. hay. 
Del país . . . . . . . . á 20 rs. 
Frijoles. 
be Méjico y del país 
Negros á 5 
Blancos gordos . . . . á 5 
Jamones. 
Fsrris. qutl 25.% á 26 
Otras marcas . . . . 23.00 á 24 
Manteca en tercerola. 
De primera ^S.\̂ 2 á 17 
Compuesta 12.1/0 á 13. 
Patatas. 
En barriles . . . . . . . á 2.75. 
En sacos del país, qtl., á 17 rs. 
Tasajo. 
Se cotiza, despunta-
do, quintal . . . . á 6. 
Surtido, arroba, . . 24 rs. 16.p|0 
Vinos. 
Tintos pipas, según 









El sábado haibrá función extraordi-
naria. 
A los señores aibonados se les reser-
varán sus localidades hafita las cuatro 
de la •tarde del mismo día. 
Habana 21 <lc Abril de 1010. 
El Administrador 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
BL "BRASILEÑO" 
Según telegrama recibido por sus 
consignatarios, señores J. Baloclls y 
Ca., el hermoso y rápido vapor "Bra-
sileño" salió de New Orleans «para es-
te puerto- el día 20 y se espera llegue 
mañana. Saldrá el 25 para Canarias, 
Vigo, Coruña y escalas. 
ÉL AiASCOTTE 
Esta mañana entró en puerto él va-
por americano "Mascotte" con carga, 
correspondencia y 21 pasajeros, proce-
dente de Kunghts Key y escalas. 
EL " T I M E S " 
Esto vapor noruego fondeó en puer-
to hoy, procedente de Matanzas, en 
lastre. 
EL "GRACIA" 
Hoy sale para Matanzas el vapor es-
pañol "Gracia." 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
DÍA 22 
De Kni«hts Key y escalas en 8 horas, va-
por americano Ma.'cotte, capitán Alien, 
tonelada* 884. con cargra «y 21 pasaje-
ros, consignado 4 G. Lairton Chllds 
v Compañía. 
De Matanzas en 5 horas, vapor noruego 
"Tim**." capiUn Berg, toneladas 2̂ 96, 
en lastre, consignado & L . V. Placé. 
SAL'IDAS 
Día 22 
Para aMtanzas vapor español Gracia. 
Para Subine (Pass.) goleta inglesa Conrad. 




Para Matanaas vapor español Gracia, por 
J . Balcella y Ca, 
De tránsito. n . 
Para Sablne Pass. goleta inglesa Conrai 
S, por J . Costa. 
E n lastre. 
BUQUES DE CABCrAJE 
ENTRADAS 
Día 21 
De Cienfuegos goleta Caridad Padilla, pa-
trón Castro, con efectos. 
De Cabafias groleta Joven Pilar, patrón 
Alemañy, con 1,060 sacos azñra-r. 
De Cárdenas goleta Julia, patrón Alemañy, 
oOil 60 pipas aguardiente y efectos. 
De Jaruoo goleta Pájaro del Mar, patr'm 
Bosch, con 280 sacos cebolla1?. 
De Cárdenas goleta Rosita, patrón Ense-




Para Bahía Honda, goleta Alta^racia, pa-
trón Navarro, con efectos. 
Para Cárdenas goleta Juana Mercedes, pa-
trón Ballcster, con efectos. 
Para Sierra Morena goleta Enriqueta, pa-
trón Bchavarría, con efectos. 
Para Bañes goleta San Francisco, patrón 
Ríofeco, con efectos. 
Para Jaruco goleta Pájaro del Mar, pa-
trón Bosch, con efectos. 
MOminBNTO DE PASAJBROS 
LLEGARON 
De Knights Key y Key West, en e! va-
por americano "Mascotte": 
Señores Juan Cali. Antonio González, Ra-
món Menfndez, Miguel Galván. Armando 
Díaz, Celestino Mayóla. Ovidio Faine. Ma-




Goleta inglesa Exilda, procedente de Pas-
cagoula, consignada á Salvador Prats. 
L . Díaz y hermano: 12,528 piezas madera. 
Í 3 2 ¿ 
Vapor inglés Dromonby, procedente de 
Piladelfla. consignado á Louls V. Placó. 
Ha vana Coal Co.: 5,192 toneladas car-
bón. 
1323 
Vapor inglés Leuctrá, procedente de 
Brldgowatcr y escalas, consignado á Louls 
V. Placé. 
DE BRIDGE^VATER 
(Para la Habana) 
Orden: 15,451 piezas madera. 
D E ST. JOHN (N. B. ) 
C. Lorenzo: '¿50 sacos avena y 122 
pacas heno. 
Tauíer y Suérez: 500 sacos avena. 
K. R . Margarlt: 41 tabales y 85 ti-
nas p.escad«, 70 tabales pescado y 100 
cajas arenques. 
G . Lawton Childs y cp: 111 tabales 
pescado. 
.T. Perpifrán: 567 pacas heno. 
Dooley .Sinlth cp: 104 barriles papas. 
Romagosa y cp: 21 tabales pescado y 
565 cajas arenques. 
J . Rafecas y cp: 40 tabales pescado. 
F . Powinan: 85 7 barriles papas. 
J . Costa: 60 atados y 5,147 piezas 
madera. 
S. Oriósolo: 1.047 pacas bono. 
Loidi y cp: 555 id id. 
C . Fernández y cp: 222 id id . 
Landeras. Calle y cp: 500 barriles pa-
pas. 
R. Fernández: 4 78 pacas heno. 
B . Fornández M: 487 id id. 
García, Blanco y cp: 200 barriles pa-
pas. 
i U L T Í 
A T I E N D E , P U E B L O , T U N E G O C I O 
CUENTA LOS OIAS HASTA EL SABAOO 23 
TENIENDO YA TERMINADAS LAS REFORMAS QUE SE HACEN E N E L NUEVO LOCAL D E L 
"EDEN PARIS," GALIANO 95, T JPROXIMO SU TRASLADO DE L A MANZANA DE GOMEZ, LUGAR 
QUE HOY OCUPA. QUEREMOS UNA VEZ MAS DEMOSTRAR QUE NUESTRA LIQUIDACION NO AD. 
MI TE COMPETIDORES Y QUE, POR IMPRESCINDIBLE NECESIDAD TENEMOS QUE VENDER LAS 
EXISTENCIAS POR LA MITAD D E SU JUSTO VALOR. 
EDEN PARIS cumple lo que ofrece 
Mestre y López: 300 id id . 
Estévaoez y FornAndez: 350 Id id . 
Bergasa y Timiraos: 100 Id y 100 sa-
cos . id. 
García y López: 100 barriles id. 
Garin, Sinchez y cp: 31 Id id. 
J . Herrero: 150 Id id. 
Mllián, Alonso y cp: 800 id y 200 sacos 
Idem. 
Izquierdo y cp: 800 barriles y 2,165 
sacos id. 
M . López y cp: 230 id y 2,920 barri-
J . A . Ortega y cp: 300 pacas heno. 
M. Beraza: 250 id id . 
Millán y cp: 720 Id y 180 sacos id. 
B . Rulz: 760 barriles y 190 sacos id. 
les id . 
J . F . Murray: 500 sacos papas. 
López y C . Ballester: 20 Oid y Í00 
bañi l e s Id. 
J . Prieto: 500 sacos id. 
B . Pérez: 260 id y 100 barriles id . 
Solana y hermano: 300 sacos id , 
P . A . Me Andrew: 100 id id . 
González y Suárez: 100 barriles id. 
Purdy y Henderson: 1 id yeso. 
J . Muñoz y cp: 349 id papas. 
Orden: 250 id y 2.108 sacos id. 400 
id avena y 400 id afrecho. 
CPara Cardonas) 
B. Menóndez y cp: 150 barriles pa-
pas. 
Busto y Suárez: 125 id id . 
Mefitinaei, Garriga y cp: 125 id id. 
Suárez y cp: 125 Id Id. 
1324 
Vapor americano • 'halaiotte, procedente 
de New Orleans, consignado á A. E . "Woo-
(Para la Habana) 
Querejeta y cp: 500 sacos maíz. 
Arana y Larrauri: 250 Id Id . 
B . Fernandez M: 250 id id y 250 id 
afrecho. 
Galbán y cp: 500 id harina. 
J . N . Alleyu: 75 tercerolas grasa. 
A . Alonso: 250 sacos afrecho. 
P . R¡ Jacobs: 1 atado muestras. 
M. López y cp: 3,201 id tonelería. 
Brlto y hermano: 3,201 id tonelería. 
MUi&n y cp: 10,667 Id id . 
E . L . Dardet: ,867 id Id. 
Milián, Alonso y cp: 16,000 id id. 
J . P . Castañeda: 5,334 id id . 
Grusellas, hermano y cp: 840 Id Id. 
Sun Lin Lung cp: 3 barriles camaro -
nes. 
Muñiz y cp: 250 sacos maíz . 
Fernández, García y cp: 1,000 id arroz, 
J . M. Mantecón: 55 cajas camarones 
y 50 id ostras. 
11. Tonregrosa, Burguet y cp: 3 ba-
rriles camarones. 
C . Diego: 5 bultos carletas. 
Loidi y cp: 250 sacos maíz. 
Barraqué. Maciá y cp: 250 Id id. 
F . Wolfe: 200 cerdos y 7 jaulas aves., 
Lykes y ben-mano: 100 cerdos. 
L . E . Gwinn: 2 bultos efectos. 
García y Porto: 3 cajas id. 
De Pool, Vázquez y cp: 130 atados 
mangos. 
Armour y cp: 05 barriles puerco y 90 
cajas manteca. 
G. ir ín , Sáoichez y cp: 50 sacos harinc. 
Swlft cp: 60 tercerolas y 60 bultos 
puerco, 11 id gallinas y pavos, 168 id 
carne. 202 id mantequilla, 40 cajas man-
teca, 35 id salchichones y 15 tercerolas 
ÓPeo. 
.T. B . Clow c hijo: 8 cajas efectos. 
Suriol y. Fragüela: 250 sacos afre-
cbo. 
E . C . Bacardí: 3 bultos efectos. 
Robaina y Rivero: 137 cerdos. 
M . Sobrino: 25 tefcerolas manteca. 
García, Bla.nco y cp: 5 cajas tocineta. 
García y Garía: 9 Id calzado. 
Canales, Diego y cp: 100 cajas hue-
vos . 
L . V . Placé: 1 caja efeetos. 
Southern, Express cp: 6 bultos Id. 
tí. Gosdrand: 2 cajas tejidos. 
L a Defensa: 50 barriles resina. 
Teja y cp: 25 cajas calzado. 
Para Caibarién 
F . Pérez: 10 barriles aceite. 
1325 
Goleta inglesa Zeta, procedente de Gulf-
port (Miss.) consignada á J . Costa. 
Orden: 27.044 piezas madera. 
Xos queda sólo 'hasta f l sábado 23. 
para liquidar $15.000 de raercaueias 
frescas. 
Liqui-damcs 300 eorsets finos d« 
" Warner's y ".Vraerican T-iadjs" ino-
xidaibles, qnc erac de 3 «, 9 pesos, los 
realizamos desde $1-50 á $4-00. 
No pierdan esta oportunidad 
Quedau algunos pantalones y saqni-
tos, para niños y jov-encitos, de casi-
mir y dril , desde 49 centavos uno. 
Colosal surtido do ci'rbatas desde 
3 «entavos. Tiraptea linos desde 20 
centavos. 
Calcetines olá.n. variados colores,, á 
10 cenlavos par. 
Toallas de¿de 8 centavos. 
Otras de baños, muy hermosas, ú 
89 centavos. 
Sobrecamas piqué, desde $1-49 una. 
Alniohada-s miraguauo. desde 30 
centavos y cameras finas, á $1-49. 
Jalxwiestyema de huevo. Sándalo y 
Castilla, á 25 centavos caja. 
1.50O docenas .iabonee ftliccrina, 
transparente y perfumado, á. 25 eeu-
tavos caja de tres jabones. 
Medías ealadas y lisa?, para seño-
ras, de 40 eentavos. hoy á 20centaves. 
500 docenas de pañuelos blancos, 
dobladillos finos, para señoras á 61 
centa vos d ocen a. 
PañuelOvS para caballeros, eon do-
bladillo de ojo. á 71 centavos doce-
na. 
Camisetas olÁn. color entero y blan-
cas, á 49. 59, 69 y 79 centavos. 
Colchonetas medio •cameras, á 99 
venta vos. 
Idem 3i4 cameras á $1-49, 
Idem idem cameras, extra, á $1-99. 
En camisas no admitimos comipeti-
dores: las que eran de $1-00. $1-50 v 
$2-00. hoy á 59. 89 centavos y $1-19. • 
CUELLOS á 7 centavos eada uno y 
SO centavos docena. 
Otros que eran de 20 y 25 centavos, 
d 15 centavos uno y $1-49 docena. 
Abanicos de maderas del país y 
otros de gran novedad, desde 5 cen-
tavos uno. 
Casi regalamos algunos restos de 
ropa heciha y driles. Véanlos. 
Crpípé para pelo, todos colores, á 
20 centavos vara. 
En perfinuería es esta la primara en 
surtido y baratura. 
'.•epillAs. tij/vras. (StAftaHas, navaias 
v moteras. 
YA SABEIS QUE EDEN PARIS" LIQUIDA SUS MERCANCIAS 
VAI-OR. EN LA MANZANA D E OOMEZ, NEPTUNO Y ZULUETA, 
c 1190 
Estuches de todas clases y carte-
ras. 
Los ¡polvos i;Mi Amor*' á 39 centa-
vos. 
Lociones de Houbigrant, Flor de 
Amor, Olorias de París. .Mi Amor y 
otras muobas á 99 centavos. 
Luis XV á 99 centavos. 
Colonia de Ouerlain á 69 centavos. 
Polvos Sándalo, de Viville, á 59 
centavos eaja. 
^ Bl mejor polvo conocido Picrrc 
Floury. la última expresión del buen 
tono, á 99 centavos Ja faja. 
El exquisito polvo Rey del Trefle, á 
69 centavos caja. 
Prosigme su maroha destructora 
Jabones finos, franceses, á 29, 39, 49 
y 69 centavos la caja. 
Esencia Mis Delicias, Cyclamen y 
Primero de -Mayo, Houbigant, á $3-99. 
Esencia Rosa de Francia á 5 pesos 
99 centavos. 
Loción Rosa de Francia á 3 pesos 9 
centavos. 
Ateneión señoras: los enea jos y t i -
ra^ bordadas que quedan dan á, 
1. 2. 3; 5. 7 y 10 centavos. Valían t r i -
ple, queremos darle salida. 
POR LA TERCERA PARTE D E 8U 
FRENTE AL HOTEL PLAZA. 
1-22 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
Sección de Beneficencia 
SECRF^TARTA. 
De orden del señor Presidente de esta 
Sección, previamente autorizado por la 
misma, se hace público que debiendo es-
tablecerse un "Salón de Barbería" en la 
Quinto de Salud, "I..a Purísima Concep-
ción," so admitirán proposiciones con ese 
objeto. 
Para informes' y cuantos antecedentes 
puedan necesitarse, debe acudirse al se-
ñor Administrador del Sanatorio en cual-
quiera hora del día, en los laborables, y 
en dicho Establecimiento. 
I^as proposiciones habrán do ser presen-
tadas en esta Secretarla á las ocho de la 
noche del día treinta del mes en cu-so. 
precisamente en pliego cerrado dirigrldo al 
sefior Presidente de la Sección. 
.Habana, 20 de Abril de 1010. * 
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DEL 
COMERCIO DE Lá HABANA 
S E C R E T A R I A 
JuntasreneFal ordinaria 
del primer trimeRirc de 
A las siete y -media de la noche del día 
24 del mes actual, tendrá lugar en el salón 
de Fiestas del Centro Social, la Junta Or-
dinaria correspondiente al primer trime?-
, tre del año de 1910. 
Se advierte que con arreglo al ÍUÍMSO 
; cuarto del Art. 11 de los Estatutos, sólo 
j tienen derecho á concurrir á dicho apio y 
I tendrán voz y voto los socios inscriptas 
con tres meses de antelación. 
L a entrada al Salón será por la calle 
del Prado y antes de entrar en el mismo 
presentarán el recibo correspondiente al 
! mes actual, donde si» tomará nota del aso-
ciado y será entregada una papeleta para 
la entrada en Junta y votación. 
Se recomienda á los señores asociados 
j concurran con anticipación á la hora a''-
! ñalada á fln de no demorar el comienzo 
de la sesión. 
Segñn está acordado, desde la noche del 
; viérnás 22, podrán los séniores socios que 
; lo deseen recoger en *»sta Secretaría u:; 
i ejemplar de 'a Memoria do que se ha de 
j dar cuenta en esta sesión. 
I "Lo que ñm ord«»n del eoñor rTe5ident«-. 
'•omunico por este medio para QonoclmMn-
tr, pefior^s asoclaiaofc. 
. Habana. Abril 1S de 1910. 
F,i P^retarlo. 
MARIANO PANIAGUA. 
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H a b a n e r a s 
El aoont^imip-Tito HPI día lo (nnsti-
luyp P! ('«.tr^no en el fpatro de Albisu. 
de la prpciosa opereta alemana cu tres 
artos: La Cura del amor. 
Huelga hablar de la presentación es-
c4mca de la obra, ya que es del domi-
nio de todos la propiedad con que fifi-
^uel Gutiérrez nos ofrece las delicadas 
producciones alemanas que tanto pú-
blico llevan al teatro de Ju l iáu y Val-
dés López. 
Esperanza Ir is y Josefina Peral, 
tpndréu lo.s principales papeles eu la 
obra. 
Y si á esto se une que es viernes 
hlnnco. de moda, podrá juzgarse lo 
pon^rr ida que se verá la sala de A l -
bisn. 
Estas noches de moda logran reunir 
á lo más selecto y distinguido. de la 
buena sociedad habanera. 
dr qu*» supere en suntuosidad á cuan-
to pueda- suponerse. 
o 
• * v 
Para el día 20 do los corrientes se 
ha señalado la boda de ía encanradora 
señorita María Ramos Mendieta con el 
señor Pablo Iñíguez y Rieoy. 
E l templo elegido es el del Angel. 
A las nueve de la noche. 
El lunes tendrá 'efecto en el Ateneo 
I // Círculo de la Habana, la veb la en 
! honor del ilustre poeta señor Salvador 
I Rueda. 
Un programa amenísimo se prepara. 
AI KjfKL ANifiSh MENDOZA. 
harmonía imitativa en la canción del "pá-
j a r o . . . " á no ser que se trate del "pájaro 
bobo," de Adelia, tan conotldo por los na-
turalistas. 
Sí en Madrid se ha aplaudido en "Jue-
K"8 malabares" nada m á s que la firma de 
los autores, aquí no estamos obligados & 
tanto. 
Bueno ser ía que la empresa df»l "Nacio-
nal"—siempre deseosa de complacer al pú-
blico—ofreciese algunas obras que no fue-
ran "éxitos" en Madrid. ¡Es muy proba-
ble que resultasen las mejores! 
Anoche, en la residencia do nuéstrps 
muy distinguidos amigos, los esposos 
señora Dolores André y el doctor Emi-
lio del .Tunco. Secretario de Justicia, 
con motivo de ser día de recibo, so con-
gregó un grupo selecto de familias. 
Las simpatías de que disfrutan los 
esposas Junco-André y su hermosa y 
f imt i l hija Lola María, en nuestra, so-
l edad t>on bien notorias para que pre-
tenda consignarlo como cosa nueva. 
Horas gratísimas disfrutamos allí 
anoche los que contamos como honor fcl 
figurar entre los amigos del querido 
y caballeroso Dr. Junco, Se hizo mú-
sici por las gentiles señoritas Nena de 
la Torre y Rosita Hernández y el se-
ñor Pedro Rubio. 
Entre las damas aMí reunidas re-
cuerdo este grupo: 
Señoras: René Molina de García 
Kohly. Adelaida Baralt de Edelman, 
Emma Cabrera de Giménez Lanicr, Ce-
lia Heymann de Recio, Angela Mesa 
de Hernández. Manuela García de Es-
nard. Angela Zaldívar de Maresma. 
Señori tas : Claudina Mimó, Qeorgi-
na brozaren a. Chachita Prieto,, Ma-
ría Luisa Malberty, Blanca López 
Aldazábal, María Josefa y Lolita Re-
eio, Zeida Cabrera, Rosita Hernán-
dez, Nena, y Terina de la Torre. 
Tin grupo de caballeros: 
El Dr. Juan de Dios García Kohly, 
Presidente de la 'Comisión del Servi-
cio C i v i l ; el doctor Manuel Jiménez 
Lanier. Sub Secretario de Justicia; se-
ñor Esnard, Director de Justicia; el 
senador doctor Tomás Recio; el doctor 
Sebastién Cuervo. Director del Hospi-
tal numero 1 ; el doctor Claudio Mimó, 
Caftedrático de la Universidad; y los 
señores doctor José A. Malberty. doc-
tor Federico Edelmann, doctor Ernes-
to Cuervo, Lorenzo Angulo, Urbano 
del 'Castillo, Augusto Mercháu, Carlos 
Picümrdo, José Maresma. 
Dulces y helados exquisitos y un 
ponche delicioso fueron repartidos en-
tre loe asistentes. 
Soirée grat ísima que me complazco 
en recoger en mis Habaneras. 
FIESTA CONMEMORATIVA 
Cumpliondo un acuerdo tomado por 
la Junta General; el Centro Asturiano 
eelerora todos los años eon una gran 
velada la íecha conmemorativa de la 
fundación del mismo, que es e dos de 
Mayo, y en el pres-ente. que es el voin-
tkróatro de acontecimiento tan memo-
rable para ilos astures que residen en 
Cuba, se ha acordado que el acto se 
verifique con extraordinaria solem-
nidad. 
La 'Sección de Recreo y Adorno, 
que es la encargada de organizar la 
fiesta, tiene el propósito, de que ésta 
corresponda á las tradiciones brillan-
t ísimas de<l Centro y trabaja activa-
mente en estos días en combinar un 
programa que agrade y satisfaga á 
todos. Entre los núuieros del misnrt 
f igurará probaiblemente el patriótico 
himno "¡¡Gloria á E s p a ñ a ! " del gran 
creador de los coros catalanes, An-
selmo Clavé. 
'Además de esta í iesta . acerca de la 
cual daremos próximamente más de-
talles, Hos fundadores del Centro As-
turiano, aquellos que pusieron la "pri-
mera piedra de ese poderoso organis-
mo que constituye hoy legítimo orgu-
llo de la 'Colonia Española de Cuba. 
Se reuni rán el 2 de Mayo en el Parque 
de Pala-tino para, festejar la fecha 
con un suculento álmuerzo. 
La Unión Viliaibesa 
En los jardines de ' 'La Tropical" J 
en celebración de sus triunfos socia-
les, tendrá lugar el domingo,, organi-
zada por " L a Unión Viliaibesa," una 
iM-rnn sa fiesta, de carác ter gallego, 
• " i sus •'riveiranas." sus ala-la-las" 
y w% •"parrafeos," después de un su-
•nlento ;ilmuerzo on cuyo menú figu-
ran las ri'-as emmanadas eon triK-has 
<¡e Pr ntcs de García Ro heifga&t, el 
afamado laedxj con grelos de Villalba. 
los sabros is quesos de San Simón y 
basta "unha ealderaida" de pnlpo. 
""do xeito do das feiras de >Sau Froi-
lán. eu L u g o . " 
" L a (Jn*6b Viliaibesa," que presi-
de el entusiasta gallego señor Emilio 
Eyini l . es una de las asociaciones en 
Cuba croada< :::ra fomento en Gali-
cia de escuelas de primera enseñanza, 
en favor de las clases hienestefóéafl 
que tanto'necesitan de apoyo y pro-
teación para el desarrollo •do sus ac-
tividades y de su cultura. 
Agradecemos al señor Hymil su ca-
riñosa invita .'ión para asistir á la fies-
ta del domingo.. . 
VARIEDADES 
* 
* * La bellísima y adorable señorita Ma-
ría Luisa Capetillo y Galbis, ée en-
oueartra ya restablecido de la dolencia 
que la retuvo varios días recogida. 
Muy grato me es consignar tan 
agradable nueva. 
* * 
Dentro de pocos días vertí la luz 
pública una excelente revista Ilustra-
da titulada Bohemia, que editará el 
señor Miguel A . Quevedo, siendo su 
director artístico el notable artista se-
ñor Antouio Rodríguez Morey. 
Todos los sábados se repar t i rá Bo-
hemia á nuestras familias. 
La crónica social de Bohemia ha si-
do confiada, á nuestro galano y bien 
informado compañero señor Urbano 
del Castillo, cronista social do E l 
Triunfo. 
Xo duda que muy pronto se impon-
drá la nueva publicación entre nues-
tra sociedad. * 
H ^ sido pedida eu matrimonio la 
graciosa señorita Josefa Tames por el 
a preciable joven señor Pedro Pablo 
Peralta. 
Llegue á la enamorada parejita mi 
cordial enhorabuena. 
El gran baile do •otiquota que efrje-
cena el Catino Español es el tema de 
preferencia. 
La Directiva hace preparativos á f in 
IMPRESIONES TEATRALES 
N A C I O N A L 
J u e g o s M a l u h a r c s 
Ante todo, merece un aplauso la empre-
sa por su e m p e ñ o en ofrecernos nove-
dades, poniendo las obras que han alcan-
zado m á s ^xito en Madrid y p r e s e n t á n d o -
las como es debido. 
E l p ú b l i c o corresponde á este esfuerzo 
como .••.abe corresponder: llenando el tea-
tro. 
Ahora bien: ni es culpa de la empresa ni 
de los actores ni del público, que nos '.'to-
men el pelo" desde Madrid. ¿Quién no iba 
k pensar que era buena una obra firmada 
por Miguel EchcRaray, y Amadeo Vives, 
letra y m ú s i c a , respectivamente, y que en 
la V i l l a del Oso se representí i IOS veces 
consecutivas? Verdad? 
Pues bien: la obra es un "buñue lo ." el 
libro es peor que la m ú s i c a y la m ú s i c a 
peor que el libro. S i "Juegos Malabares" 
se hubiese escrito para darla á. un públ i -
co infantil en un teatro "Guignol," nada 
d i r í a m o s ; pero se le da á personas mavo-
res por autores de mayor cuant ía , y h^-
que protestar de que nos quieran hacer 
tan idiotas. 
X a d a oriprinal hay en el argumento y 
desarrollo de la obra: e¡ que haya visto 
"Los saltimbanquis." "Piel de oso" y " L a 
fuerza bruta," y a sabe todo lo que ocu-
rre en "Juegos malabares." donde no hsfy 
un solo tipo verdadero, ni un súlo c a r á c -
ter dibujado, n i un rasgo de ingenio, ni 
un chiste. 
;.De qué s irvió el esfuerzo de los acto-
res, s i el libro no da de sí lo m á s mín i -
mo? ITerrero, por ejemplo, en su falso t i -
po de empresario de circo, e s t á obligado á 
aquel famoso personaje de "Los diamantes 
de la corona," del que "Rebolledo" dice: 
"No abre el Ministro la boca, 
que no diga un desatino." 
¿ D e q u é le sirve á E s c r l b á ser un actor 
con gracia natural, si se ve compel í dci á 
hacer el tonto desde que se alza el telún 
hasta que cae? 
Diestro real izó verdaderos prodigios en 
su t a m b i é n falso tipo de viejo "clown:" 
¡ l á s t i m a de talento derrochado! 
L a Conesa se luc ió porque ten ía que bai-
lar una danza or ienta l—único n ú m e r o quo 
fué repetido.— S i no baila, no oye un aplau-
so y no ciertamente por culpa de ella. 
Y á P u r a Martínez, qno tanto vale, le 
tocó un papel que resulta un hueso difí-
cil de roer, de puro insípido y malo. 
E n cuanto á la mús ica , sigue d e m o s t r á n -
donos el maestro Vives que tiene m á s co-
nocimientos en harmonía que en sentido 
c o m ú n . S ó l o á é l se lo ocurre ponerle no-
tas p a t é t i c a s , que poco falta para que ha-
gan llorar, á letra semi-jocosa, como esta: 
"Rodeado de sultanas 
y tendido en un diván 
con su cara de vinagre 
aburrido e s t á el S u l t á n . . . " 
¿Qué dejará Vlvea para cuando se le 
muera la madre á a l g ú n "personaje" de lo^ 
que cantan su música,? ¡Tal vez entonces 
se arn'.ncarla por "peteneras!" 
Por lo d e m á s , ni asomos de inspirac ión 
en toda la partitura, ni siquiera algo de 
N U E V A H I G I E N E D E L C A B E L L O 
Un médico friancés, 'el' doctor Guel-
pa. que durante años ha hecho exten-
sos estudios reférCnfes á'la higiene del 
cabello y á las causas del ehcane'ci-
miento y de la calvicie, acaba de pu-
blicar el resultado de.sus. trabajos eéi 
la *1 Revue. •' Ayoyándose en numero-
sos ejemplos, el dexítor Guelpa trata, de 
demostrair que el ea.;.-auof.imiento del 
cabello' no ha de atribuirse á ciertos 
microbios que destruyen la .materia 
colorante, sino al contrairio, á las tan 
enconmadas Iceiónies antisépticas, al 
empleo de aguas alcohólicas, etc., las 
cuales, según él. aumentan en gran 
manera la <íaída d-el cabello y su decó-
loracron. Kn ello-ve tamhién la causa 
de que el cahello del hombre encanez-
ca m á s pronto que el de la mujer, que 
sn^lr» lavarlo con menos frecuencia y 
conservar, per lo tanto, las substan-
cias grasicntas, qne se cuentan entre 
las condiciones esenciales para que los 
eahello.s se mantengan sanos. 
Asimkmo hace resaltar el doctor 
iruelpa el hecho de que el color de los 
pelos de la harha suele ser menos du-
radero todavía que" el del caibello. En 
la jrfayoría de los ca^ps puede obser-
va*rae. que, á los 'peco:? añrs de encane-
cer el cahello, pierden también su co-
lor los pelos de la barba. Pero como 
éfstos salen unos vein!:0 aros más tar-
de que el cabello, de ahí se desprende 
que su fuerza vital es mucho menor 
qite la del cabello. El facnltativ) fran-
cés 'expliea esta anomalía por las fre-
euentes lociones eon agua de jabón á 
que e<;tán expue«.t >s los pelos de la 
haríba. á los que las fricciones quitan, 
además, su •contenido de grasa. Consi-
dera como oi^ra causa de la calvicie H 
forma estrecha dlél semhrero para los 
hombres y la moda de llevar éstos el 
cabello cortado, en tanto que e1 cabe-
llo largo de la mujer preserva la niel 
del cráneo é impide las alteraeioncs 
de los tejidos y de las írl Vndulas. 
La nneva higiene del icabello q u í 
prescribe el doctor (luelpa •consiste en 
tratar el cabellrv con substancias gra-
sientas y proierdier al masage de la ca-
beza. nrTS>eri'méudosa en eambi-o el em-
pleo de lociones antiséptú 'as. salvo en 
easos e&peeialmente indica dos. L a 
experiencia ha demostrado que eon el 
masage de la. eabeza los eabellos sue-
len erecer mías rápidamente y más 
fnertes que con cualquier otro trata-
miento. 
COMO P I D E N SOCORRO 
L O S BUQUES 
Para pedir socorro eu ^aso de peli-
gro los 'buques suelen izar las bande-
ras que representan la X y la C. La 
bandera de l a N que es la que se iza 
e,n la parte superior, se compone efe 
diez y s-eis euadrados azules1 y blancos, 
alternados. El gallardete de la C 
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P r ó x i m a l a é p o c a e n q u e p a s a r e m o s n u e s t r o B A -
L A N C E A N U A L , r e a l i z a m o s c o n e n o r m e s r e b a j a s , 
como lo hicimos con igual ocasión el ano pasado, todo cuanto podamos vender, 
sin reparar en precio, de nuestra de nuestra colosal existencia. 
También llamamos la atención hacia la EXPOSICION DE SOMBRILLAS 
todas modelos de alta novedad, acabadas .de recibir y que exhibimos actualmente 
en nuestras vidrieras.—Todo de alta novedad en 
LE PRINTEMPS, Tejidos, Sedería y Confecciones 
O B I S P O E S Q U I N A A G O M P O S T E L A 
3 I a n d a i n o s m u e s t r a s de n u e s t r a s t e las á todas las p e r s o n a s que d e l i n t e r i o r de 
l a I s l a nos las p i d a n ; poro l es s u p l i c a m o s que nos e x u l i q u c u b i e n lo que « l e s e a n á fin 











redondel rojo en el centro, y se iza de-
bajo de la C. 
También es s"ñal de apuro un cono 
y una bola, que se izan ¡ndisíinta-
mente uno debajo d^' i Ira. y para el 
mismo fin suelen izar una bandera nc-
gra ooo B M bola debajo. 
Estas señales van acompaña laé, 
cuando se puede, de cañonazos, dispa-
rados de minuto eu minuto, ú del to-
que d;' la sirena que se emplea eu los 
días de niebla. 
Por la nofehe, como son inútiles las 
banderas, el 'buque pide auxil io 'dis-
parando c<.befes ó ''ii-oñanJ.) una lla-
ma; pero por lo general se bJcen 
bas ctísas. Los oofeetes pueden ser d1 
cualquier clase y despedir estrellas de 
cualquier color. 
En muelias ocasiones el buque indi-
ea que se halla en peligro repitiendo 
seneillamente la '•s^ñ^I de la casa.,, 
î s decir, disparando una y"otra vez ¿1 
cohete espe<-ial -eon que i.udiea á las es-
lar-icnes del íiloyrl ouaudo pasa de no-
ebe, la línea á que pertenece. La señal 
de la llama se haee ordinarir.nipnt^ 
nrrndiendo fuecro á un barri l de al-
quitrán o de petróleo. 
P i e n s e us t ed , í o v e u , que To-
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L llejsrará a v ie io . 
CRONICA D I POLICIA 
D E T E X C I O X D E U X D E S F A L C A D O R 
Aj'er fué conducido á esta ciudad don 
Amonio I^loret, cajero de la casa de comer-
c io J . JJalcell.s, que desde h a c í a d ías de-
saparec ió misteriosamente, sin tenerse no-
ticias de él hasta el miérco les ú l t imo que 
fué reeogódo por un turco pescador en la 
costa Sur de esta Isla. 
E l desaparecido, que se nombra Antonio 
Uoret , s e g ú n informes, se arrojó al agua 
desde uno de los vapores que hacen la tra-
v e s í a entre B a t a b a n ó y Cienfuegos, ha -
b iéndose salvado milagrosamente al refu-
giarse en uno de los muchos cayos que 
existen p r ó x i m o s á la costa. 
Lloret, s e g ú n denuncia formulada por»el 
señor Balcclls, ha desfalcado á la casa 
una suma respetable, por lo que al saber la 
noticia de su aparic ión , so l ic i tó de la po-
l ic ía secreta su arresto. 
E l jefe señor Ugarte, dió órdenes 4 sus 
subalternos, quienes sin perder el tiempo, 
lograron su detención, conduciéndolo 4 es-
ta ciudad á la d ispos ic ión del Juez de Ins -
trucc ión de la Pr imera Secc ión . 
Lloret, que no se pres tó á, declarar, ha 
ingresado en el v ivac por el tiempo que 
dispone la ley. 
P O R R E U X I O X I L E G A L 
L o s individuos de la raza de color que 
fueron detenidos por el cap i tán de la Tes-
tac ión del Cerro, señor Pereira, por estar 
celebrando una reunión ilegal . en la bo-
dega " L a Casualidad," los cuales habían 
sido puestos é. d i spos ic ión del Juez Co-
rreccional de la tercera secc ión, esta auto-
ridad se ha inhibido conocer de dicho he-
cho p a s á n d o l o al de Ins trucc ión por ser 
de la competencia de éste . 
A C C I Ü E X T E D E L T R A B A J O 
Francisco Rivas Salas, vecino de la ca-
lle 26 esquina á 1L en el Vedado, tuvo la 
desgracia-de que al estar trabajando en la, 
cons trucc ión de un remolcador, hubo de 
resbalar y caer sobre una estaca, sufrien-
do una c o n t u s i ó n con desgarradura epi-
d é r m i c a en la reg ión costal i l iaca izquier-
da, con f e n ó m e n o s de c o m p r e s i ó n visce-
ral, de pronóst ico grave. 
E l hecho fué casual y el lesionado pasó 
al hospital núm. I por carecer de recur-
sos para su asistencia médica . 
Q U E M A D U R A S 
E l doctor Vidal Mesa, a s i s t ió de primera 
intenc ión al blanco Adolfo F a l ñ a s y Ruíz . 
vecino de la finca "Rincón de Melones." 
de extensas quemaduras en el cuerpo, que 
sufrió casualmente al caerlo encima un j a -
rro de asrua. 
E l estado del paciente fué calificado de 
menos gravo. 
E X E L C R U C E R O " E L CAPRÍCTTO" 
L a máquina núm. 212, de la Empresa de 
los Ferrocarri les Unidos, arrolló ayer al 
medio día, en el crucero conocido por " E l 
Capricho," en la d é c i m a demarcac ión , ni 
carre tón que conduc ía el blanco Domin-
go F e r n á n d e z Rosado, vecino de la finca 
"San Cristóbal ," 
E l carretón quedó destrozado, last ima-
dos los caballos que tiraban de él y lesio-
nado levemente el carretonero Fernández , 
quien aprecia el daño causado en 500 pe-
sos. 
F e r n á n d e z hace responsable del acciden-
te al maquinista por no haber tocado el 
pito ni hacer s eña l alguna antes de lle-
gar al crucero. 
Eí juez correccional de la tercera sec-
c ión conoce de este hecho. 
C A R G A X D O T A B A C O 
E n la casa de Salud "fovadonga." fué 
asistido de la fractura de la mano iz-
quierda, el blanco Antonio Priede Díaz, ve-
cino de Salud 15, cuya les ión sufrió c a -
sualmente a l .estar cargando unos tercios 
de tabaco. 
L E S T O X G R A V E C A S U A L 
E l estar descargando piedras de un c a -
rre tón en la. calle do E n n a esquina á B a -
ratillo, le c a y ó una de aquellas, de gran ta-
m a ñ o , encima del pie izquierdo al blan-
co Manuel Domfnauez Alvarez, c a u s á n d o -
le la fractura de un dedo, 
H U R T O D E U N A M A L E T A 
Estando tomando agua en la bodega Je -
s ú s Peregrino 23, el turco Miguel Jorge 
Jorge, le hurtaron una maleta que con 
prendas y otras baratijas h a b í a dejado á 
su lado en el suelo. 
Por aparecer autores de este hecho fue-
ron detenidos tres individuos y remitidos 
al vivac. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
E n el centro de socorros de Casa Blanca, 
fué asistido el a s i á t i c o Chan Ducc, de H 
fractura completa de los metalarclanos 
cuarto y quinto, del pie derecho, la que se 
c a u s ó trabajando en una chalana de car-
bón. 
Fué remitido al hospital núm. 1. 
Su estado es de pronóst i co menos grave. 
G A C E T I L L A 
Nacional.— 
Comenzará la función de esta npefie 
eon la animada zarzuela ' ' ¡ E s e es mi 
hermanitoI ." donde desfila toda la 
ecinpiiñía. 
Kn segunda tanda va la obra estre-
nada anoehe, "Juegos malabares." 
Y cierra el programa la fantasía lí-
rica " S i las m n j p r e s mandasen."' 
. Mañana, gran acontecimiento artís-
t ico: estreno de la ópera "Dolorosa," 
! libreto de Uhrbaeh y música de Sán-
chez Fuentes, que es ensayada con el 
mayor cuidado. Suprimamos por aho-
ra todo elogio ; que tiempo habrá para 
juzgar la obra después que se ponga 
en escena, Pero sí puede anticiparse 
que apenas quedan ^ya localidades: 
tanto es el entusiasmo por asistir á es-
te estreno de autores cubanos. 
Payret.— 
Para que se llene este teatro, no 
hay que escribir media palabra. La 
excelencia de las películas, la profu-
tíióu de estrenos, la baratara del pre-
cio—10 centavos entrada y luneta—y 
la .comodidad para el público de en-
erar y salir cuando quiere, constitu-
yen el mejor elogio del espectáculo. 
Estrenos de hoy: 
í; Desenlace trágico . de un martes 
de carnaval," manumental película 
de arte (en colores); y "Predisposi-
ción de 'raza." 
Alb^u,— 
Gran noche de arte la de hoy, con 
motivo del estreno de la opereta del 
maestro Eysler, titulada " L a cura de 
am;)!-." de gran espectáculo y en cuyo 
desempeño tomará parte toda la com-
pañía. 
Hay curiosidad por oir esta nueva 
opereta, que ha dado la vuelta al 
mundo y que por algo la habrá dado. 
La obra ha sido montada eon toda 
suntuosidad. 
Xo cesan los preparativos para lle-
var á escena " L a niña mimada," otra 
opereta de aparato. 
Mar t í .— 
E l popular quinteto £íJaponcsi ta" 
llevará esta, noche á escena un entre-
mes de Ruperto Fernández, música de 
"Reinoso, que »e t i tula " L a Jaqueto-
na," 
La obrita está matiza-da de chistes 
de buena ley y eu su desempeño se dis-
tingue mucho la hermosa Rosaura. 
E l nuevo saínete se representará en 
segunda tanda, cubriéndose la primera 
y tercera eon "Cuá l es mi padre" y 
"Soy el diablo," dos obritas que gus-
tan mucho. 
"Remedio para la timidez," es una 
graciosa producción de Pa thé que se 
proyectará esta noche por primera ve/. 
Sigáti ofreciendo novedades los se-
ñores Santacruz y Argudín, y el públi-
co seguirá llenándole todas las noches 
el teatro. 
Actualidades.— 
E l aplaudido cuarteto "Los bohe-
mios" amenizará esta noche las tres 
primeras tandas con sus mejores nú-
meros de zarzuela. 
Anuncian los programas la reapa-
rición de Lydia Rostow. que tantos 
aplausos obtuvo cuando se presentó 
por primera vez en dicho teatro. 
Volverá á dar aquellos famosos lle-
nos de entonces. 
Alhambra.— 
Jíeyin-o en el Convento, zarzuela d3 
Yilloch, que lleva catorce representa-
ciones, va hoy á priera horma. 
La segunda tanda se cubre con Los 
opt'ros de Pepín. estrenada anoche con 
gran éxito y á 'las diez irá E l Billete de 
Cavidad. 
VA\ los intermedias bailes y coaplets 
•por la, bella Coreana. 
El lunes debut de María Luisa Mo-
re jón, la "bella F r i n é . " , 
Limosnas,— 
"Dos asturianos" nobles y caritati-
vo?, lian entregado en esta redarr ión 
peso y 'medio para la pebre señora, 
viuda, con cuatro hijos, que reside en 
Castillo .31, A, 
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TINTURA FRANCESA VEGETAL 
La mejor y más seacilli d3 aplicar. 
D e venta: en la s p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L . Aguiar y Obra pía. 
—- -w . . C 90S 28-:SM 
Al dar dé comer á osas A 
radas criaturitas, la buena eSv%. 
con lágrimas en los ojos, iben̂  
e;.sos "dos asturianos" y \^ J ^ á j 
Dios que los haga felices, 00^. \ 
cen por sus elevados sentÍTnien? ^ 
—Nuestro estimado amigo A%' 
cobo Kui'bal. comerciante j -V 
nos, nos envía un "chck" v i^If. 
dos pesos oro español. para ^ d» 
hagamos llegar á manos de \ 
viuda de Castillo 51 A. a ^ \ 
iDios «sedo pague al generoso 
y ya sabe la interesada qno p ^i?) 
nir á recoger la limosna euand ^ 
ísllSf/ 
Concierto .— 
Programa do las piezas ciur 
Banda del Cuartel General 'en iaJec' ^ 1 , esta noche de 8 'á 10 p. irT, pn ^. 
1.—Marrha Militar General Gu^11*0'-
rln Varona. „ Crra, jj 
-Overtnra de la ópera 
Thomas. 
—Danza de las Serpient-s F R 
4. — S e l e c c i ó n de la opereta ETAI ^ 
Strassburg, Btipper. Mlcald« ^ 
5. —Aubade Printeniere, P j ^ e 
6. —Dwon South (American S k e t T í * 
dleton. ^etch,) j f^ 
7. — D a n z ó n Celia, José «Jónirz 
s . _ T w o Step The New RecriJ¡. 
Hced. Ult' J. r 
REGISTRO CIVIL 
Abrü 'fi 
D E F U X C I O X E S 
Distrito Norte.—Angela Gómez 3 „, 
Habana, Industria 8, Castro eolito ^ 
Distrito S u r .—R i t a Suris, 57 afios o 
denas, Corrales 120, Arterlo esclerosis' o 
ratina Saldoño, 78 años . Habana \ v ' "̂ 
r l l la ."1, Arterio esclerosis; Joaquín finti" 
bla, 7 meses, Habana, Belascoaln l 'O u 
ninigitis. ' ' 
Distrito Es te .—Franc i sco del pin 
años . Regla, Muelle de Luz, Afección 
corazón. ^ 
Distrito Oeste .—Adela García 6: -» 
Sarta. Clara . L u y a n ó 84, Afección ore*01 
ca del corazón; Mat ía s Acuá, 92 años Af-
ea, L a Misericordia, Agotamiento senil 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte.—1 varón blanco leirfti,» 
Distrito Sur.—2 hembras blancas w!? 
mas, 2 varones blancos legítimos. 
Distrito Oeste.—1 varón blanco natursi 
2 hembras blancas leg í t imas . 
MOLIDO ROJO 
Cine. Zarzuela y Variedades, 
A las ocho: Vista cinematográfica, 
Estreno de la preciosa parodia ih 
"Las Princesas del Dollars" on una,', 
to y tres cuadros: " L a Vrinoésa i 
la Peseta." tomando parte prbcrpi 
en su desempeño la aplaudida tipli 
lAmelia Sorg, Aida di Gloria y «11« 
ño r Ca nipos. 
Presentación de la aplaudida 
zarina francesa Lydie Erriep. 
A las nueve Vista cinematográficj, 
la aplaudida zarzuela "La Pinces! 
de la Peseta." 
Presentación de la aplaudida das 
zarina francesa Lydie Erriep. 
A las diez: " U n Bebo Artista."' 
ANUNCIOS VARIOS 
C l í n i c a á e c u r a c i ó n siñlítica 
D E L 
D R . R E D O N D O 
B u e n o s A i r e s n. I 
Kn í s t a Clínica se cura la, slfllls «n !' 
d ías por lo general, y de no ser att M !' 
devuelve al cliente el dinero de conformíítl 
con lo que se o.-nipule. 
Concepto» gratuitos sugerida» por entidí 
des poco afectas A mi procedimiorto w 
obligan — con pena — á producirme d«Mt' 
morio. Te lé fono: 6120. 
992 26-1A 
DIENTE 
de t o d o s l o s s i s t e m a s , se cons1 
t r u y e n e n e l l a t o r a t o r i o 
d e n t a l d e l 
D S . T A B 8 A D E U 
Las afamadas dentidnras de pu^1 
se construyen á toda perfección, l*1 
que deben preferirse por su fiJeza 
comodidad, cuando el caso se pwj 
para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta g» 
ran t ía . 




P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R . D- I>oK1 
E l remedio más rápido y f"̂ " 
curación d* la gonorrea. bl-"0.r" blancas y de toda =lase de flujos, y 
guos que sean. 
De venta en todas las farmacias-^ psi 
Depós i to principal: Farmacia a» 
1029 
A LAS DAMAS 
Gonov va Menesq^, participa • 
merosa clientela haber rocibuio >i ^ ^ 
mejor surtido para la confección 
breros de la «'Stailóu actual. fortu»1 
Precios al aloance de todas ias 
CUBA 19, ENTRE 
O ' R E I L I Y Y E M P O Í * 
nn5 
AZAFRAN "£L ^ 
¡ÍQÜJB m e o KS:: 
S u pureza, garant ía , color, ^ 
b o r . . . no tienen r i v a l . . . a* d? p-
De venta on todas las 345^-
ti^lo. D e p ó s i t o : Je sús del ^ílM,,t' 
rreo. Apartado 1405. A. Agulio- 26t 
3365 • 1 
,1 CAMISAS B Ü E ^ 
A precios razonables *n „ ^ obr»P 
lueta 32, entre Teniente Bey / V>., 
1005 * r i 
«el Tealinte Rey 7 rr* 
